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LA POLICIA 
Hablando con el general Armando 
Sánchez Agramonte.-El Retiro-La 
ina y el arte de 
gobernar. 
discipl 
¿Jomo la policía está "dando jue-
go/' me pareció oportuno ir a la fuen-
te a tomar los informes más fidedig-
nos. E l periodismo moderno ha des-
cuibierto una forma tan interesante 
como nueva para la explicación de 
los hechos, y es la que consiste en 
hacer hablar del asunto a los propios 
autores, dándole así el mayor carác-
ter de ingenuidad a lo que se dice. 
iEl general Armando Sánahez Agrâ  
monte, de cepa ilustre en la capital 
tamagüeyana, es un soldado de la 
guerra de independencia, amigo ínti-
mo y decidido partidario del general 
Mario Menocai, y hermano del señor 
Presidente del Senado. 
Con estos antecedentes, que he de-
bido dar para mayor inteligencia, 
jorque hay quien confunde a Meno-
lal, el Presidente, con Frank Meno-
;al, el sanitario, y no se explica por 
lué está en el Puerto y no en Pala-
;io, y viceversa, queda bien estable-
íido que el jefe de Policía de la Ciu-
lad de la Habana se llama Armando, 
y no Eugenio y es, como lie dicho, un 
verdadero militar por su aspecto y 
también por 'su carácter un poco se-
rio, disciplinado y adusto. 
Xo obstante, ha comprendido que 
ni puesto le obliga a ser afable y se-
ñal, y se adapta a esas exigencias con 
imena voluntad y deseo de limar as-
perezas. En suma, es tan amable co-
no su hermano Eugenio, el del Se-
lado, que se deshace en atenciones 
M>n todo el que lo visita, y me pare-
ne que es un buen auxiliar del Pré-
ndente, al que quiere, por todos los 
nedios, allanarle el camino y evitar-
e dificultades y disgustos. 
Y dirán ustedes: iOómo sabe asted 
fito? Pues es muy sencillo: pregun-
tando. Así como oftros van directa-
nente a la cabeza, yo imito en esto a 
ôla, que hablando con unos y char-
ando con otros entre la servidumbre 
leí Vaticano, llegó a enterarse de los 
Jetalles más mínimos de la vida del 
Papa, al que no es fácil conocer muy 
le oerca. . 
Temando informes aquí y allá, he 
ido, con bastante conocimiento del 
"ijeto, a ver al señor. ••Sánclhez Agra-
ttionte, en su oficina de la Jefatura, 
en la calle del Empedrado,. 
Por lo primero que comencé la plá-
tica fué por la cuestión del retiro de 
la policía, y encontré al jefe entusias-
nado con la idea. 
—Etetá en las Cámaras esa propo-
sición de ley, que yo he sugerido, por-
que creo que asegurar la existencia 
al policía anciano o inválido es un 
deber de los ciudadanos. Ningún fun-
cionario del Estado se ve expuesto a 
quedar sin vida o inútil tan frecuen-
temente como el policía, que está 
siempre en los lugares de mayor pe-
ligro, con la obligación de afrontarlo 
sin vacilar. Y que esto lo haga por 
un triste sueldo y sin más horizonte 
que la miseria, cuando ha sucumibi-
do, es en verdad injusto e inif-uo. Por 
eso yo le he dado todo el calor posi-
ble a1 esa ley humanitaria, que ven-
drá a restablecer un poco el equili-
brio de la ecuanimidad y la razón. 
—¿Se usará el retiro para elimi-
nar individuos ? 
—En absoluto. Los que deban sa-
lir del Cuerpo serán separados por lo 
que arroje el expediente que se les 
instruya, pero el retiro es una ley 
civil que se aplicará por razón de la 
edad y, sobre todo, por incapacidad 
física, cuando el hombre haya1 que-
dado impedido en el cumplimiento di 
su deber. Créame usted que se nece-
sita gran abnegación para estos car-
aos, pues una gran parte del pue-
blo, en vez do mirar en el policía su 
natural defensor, no lo considera si-
no como su enemigo... 
—Porque le hdoe cumplir la ley. 
—Naturalmente Todo el munio, 
aquí, quiere tener la facailtad de 
proceder a su antojo, y como se tropie-
za con muchas dificultades ^y privi-
legios" que usted no ignora, se haje 
dificilísimo el trabajo, porque los que 
debían ayudar son los primeros que 
nos obstruyen el camino. 
Salté ibruseamente sobre la cuestión 
palpitante. 
—Están ustedes implacables con-
tra el juego. 
—Implacables, no, sino estricta-
mente obedientes a nuestro deber y a 
las instrucciones del Gobierno. Si to-
leráramos los juegos, al momento so 
levantaría en contra nuestra la ca-
lumnia. Es verdad que persiguiéndo-
los también nos muerden; pero d? loa 
dos casos preferimos el último, por-
que al menos da resultados beneficio-
sos y morales para la sociedad. 
—¿'Cuántos hombres tiene el cuer-
po de policía? 
—Por junto 1,088 plazas, lo cual es 
ridículo para la población de la Ha-
bana. El Ayuntamiento quitó de • su 
presupuesto cien plazas que comple-
taban los 1,188 individuos que tenía el 
Cuerpo cuando yo estuve en él, la otra 
vez. De entonces acá el Vedado ha 
ido aumentando en población hasta 
tener 40 mil almas. Los barrios extre-
mos, como el de la Víbora, que antes 
eran estancias de labor y las cuidaba 
un solo vigilante de a caballo, son 
hoy grandes poblados. Así es que la 
gente no basta y el policía está exte-
nuado de fatiga. Yo he pedido 
cientas plazas más, y aun me 
pocas. 
—íEstá usted satisfecho d 
te? 
—No tengo queja alguna, poique 
si la hubiera procedería en el acto a 
depurar el hecho. No crea usted que 
extremo el rigor, sino que exijo, sim-
plemen/te, el cumplimiento de la dis-
ciplina, sin la cual organismos como 
éste no suibsistirían. Este sistema mío 
no estriba sino en la buena razón, que 
no desconoce ni aun el mismo que 
es castigado. Por lo demás, de aquí 
no se ha separado a nadie ni por ra 
zones políticas ni por antipatías per-
sonales. 
—¿Esta ya completamente organi-
zado' el Cuerpo ? 
—Todavía, pero lo estará ' muy 
pronto con la distribución de los te-
nientes, y entonces yo le aseguro que 
funcionará esto con mucha facilidad 
y con el mayor orden. 
—Tranquilidad viene de "tran-
ca,^.. 
—No, señor—dijo muy serio el ge-
neral Agramonrte—• para gobernar 
bien basta un guante Manco con tal 
que esté bien ceñido. 
# • • 
Gaceta Internacional 
El nuevo gabinete francés. 
Al conocer la caída del último ga-
binete francés, supusimos que habría 
de costar trabajo al Presidente de la 
República el buscar quién se encar-
gase de formar Ministerio. 
Y, en efecto; no solo ha estado va-
rios días ofreciendo inútilmente tan 
alta magistratura a quienes creyó 
que podían desempeñarla, sino que 
al encontrar un "heroico,*' resulta 
ser éste de tan escasa fuerza política, 
que con la formación del nuevo gabi-
nete casi puede predecirse 8u# próxi-
ma caída para plazo no muy lejano. 
Esto es, lógicamente pensando o, 
mejor dicho, pensando políticamente; 
porque yo soy de los que creen que 
las grandes figuras consagradas en la 
política no sirven para nada en gene-
ral y prefiero desconocidos, recién lle-
gados, políticos de la última promo-
ción, que son los que tienen iniciati-
vas y tienen audacia. 
Efci el nuevo gabinete francés, con 
excepción de Daumerge, Presidente 
del (Consejo, de Oaillaux, Secretario 
de Hacienda, y de algún Otro como 
Lebrun y Baynaud, todos los demás 
son desconocidos y sin arrastres en la 
opinión. 
Por cierto que no deja de ser curio-
> que Mr. Oaillaux forme parte del 
obierno de Poincaré, habiendo sido 
éste quien determinó la crisis que en 
épocas de Fallieres obligó a Oaillaux 
y a Mr. Selves, su Ministro de Esta-
do, a retirarse de la marcha de los ne-
gocios públicos. 
Fué entonces cuando aquella cam-
paña rabiosamente antiespañola, en 
la que el partido colonista francés em-
pujaba a la prensa de París; en que 
esta prensa empujaba a Selves y Oai-
llaux, y éstos, a su vez, a la nación en-
tera. 
Periódico hubo que dió la voz de 
j a Madrid! Y los cónsules franceses 
en Marruecos se dejaban prender con 
el único objeto de luego protestar 
contra el Oobiemo de España, y los 
oficiales del ejército cometían todo 
linaje de desafueros para ser deteni-
dos por inferiores de las tropas espa-
ñolas. 
Al borde del abismo se estuvo en 
esta época turbulenta, en la que, gra-
cias a la prudente actitud de España 
y a las pacíficas observaciones de In-
glaterra, no estalló una conflagra-
ción. 
Cuando más madura estaba esta 
campaña, Mr. Poincaré, ponente de la 
Comisión del Senado que había de en-
tender en lo de la concesión a Alema-
nia del Congo francés, echó por tie-
rra al famoso Ministerio Oaillaux, 
obligando a Mr. Selves a negar o afir-
mar lo que ni afirmó ni negó, presen-
tando su dimisión y provocando la 
crisis general. 
No sé si esta deplorable política in-
ternacional de entonces obedecía a 
imposiciones de la situación o a inspi-
raciones personales de Selves o de 
Oaillaux. De todos modos, vale más 
tener a este antiguo "amigo" en la 
Hacienda francesa, donde mucho tie-
ne que hacer, que en la presidencia 
del Consejo o en el ¡Ministerio de ¡Re-
laciones Exteriores. 
Q. del R. 





Ciudad Idb Méjico, 10. 
Uno de los rasgos más notables de 
la sorprendente y feroz campaña que 
hoy desgarra a la nación mejicana y 
trae preocupado y consternado al 
mundo entero, es-ía modificación re-
cientemente introducida para la eje-
cución de los prisioneros. 
Ya no se coloca a las infelices vic-
timas delante de la boca del mortífe-
ro cañón, disparado por el verdugo 
artillero. 
Hoy el procedimiento que se adop-
ta consiste en atar al sentenciado en 
el sudo, colocar bajo su cuerpo una 
bomba de dinamita y hacerla esta-
llar para que 'los fragmentos de la 
víctúní-, vuelen por los aires para so-
laz y satisfacción de los enemigos quo 
contemplan este increíble acto ide sal-
vajismo. 
Aseguran los periódicos que se pu-
blican en San Luis Potosí que el bár -
baro procedimiento descrito ha sido 
empleado recientemente por los fede-
rales que operan por esas inmediacio-
nes. ^ 
Siete mil quintales de café que no 
pueden transportarse. 
El Alcalde municipal de •Quantána-
mo ha (dirigido un razonado escrito aH 
Cob«mador de Oriente, indicandio la 
neceskiad de que por pánte del Conse-
jo Pirovmeial se preste la debida aten-
ción a los caminos 'dle aquel término, 
que se encuentran en deplorables con-
diciones. 
"Este término, dice, a cansa de las 
granides lluvias, especalmente y por 
la carencia de cameteras y de cami-
nos transitablaH, pierdé anualimente 
una gran pare del producto ide su pro-
duocáón agrícola. 
Existen actualmente más de siete 
mil quintales de café en las fincas si-
tuadas entre el Guayabal y San An-
drés, que no pueden ser trasportados 
por el estado intransitable diel caani-
no; y esa producción lisonjera, seria 
duplicada dentro die tres años, sá a 
los vecinos de dicho bamio se les fâ -
cilitara el medio de transportar sus 
cosechas al mercado de Guantamamc. 
Los frutos menores, se pierden en 
Asilado suicida 
Por carecer de recursos y encon-
trarse aburrido de la vida, trató de 
suicidarse ayer tomando cierta canti-
dad de tintura de yodo, el ciudada-
no Jorge Andreu Lamas, asilado en el 
Hospital Número Uno. 
Para realizar su intento, Andreu le 
Meó el yodo de un cajón •& un practi-
cante, sin que éstte lo viera. 
í̂ ué asistido por el doctor Oórdova, 
wî dico interno de dicho hospital, de 
^na intoxicación grave. 
BOLSA DE NEW YORK 




EN PINAR DEL RIO 
E n h o n o r del M i n i s t r o de 
Pinar del Río, 10 de Diciembre de 1913 
—11 y 50 p. m. 
A las once de la noche concluyó e} 
banquete celebrado en el salón princi-
pal de la colonia española, en obsequio 
a los ilustres huéspedes. La mesa es-
taba artísticamente adornada con pro-
fusión de flures. El mepú soberbio, 
con vino de distintas marcas, cham-
pagne y tabacos. 
A la hora de los brindis levantóse 
Gils presidente de la colonia Española, 
y dirigió un cariñoso saludo a los aga-
sajados. Brindó por la prosperidad 
de España y la confraternidad entre 
cubanos y españoles. Contestóle el 
Ministro de España, agradeciendo los 
obsequios. Tuvo frases galantes para 
las bellas damas y los cubanos que 
prestaban con su presencia encanto al 
acto. Brindó por el Presidente de Cu-
E s p a ñ a . 
ba, el Rey de España, la Colonia Es-
pañola y el elemento cubano. 
Levantóse después el Gobernador in-
terino, señor Rodríguez Acosta, y dijo 
que complacíase en saludar la repre-
sentación de España. Hizo demostra-
ciones de gran cariño hacia España, y 
brindó por la unión de cubanos y es-
pañoles. 
El cónsul de España, señor López 
Ferrer, afirmó que Cuba y España son 
dos patrias unidas por los vínculos es-
pirituales de arte, la belleza, el traba-
jo, el derecho y la justicia; que se com-
placía en aquella fiesta fraternal, en 
levantar la copa en honor de Cuba y 
de España. 
El doctor Avendaño manifestó que 
los españoles no debían considerarse 
aquí en tierra extranjera, que conve-
nía afianzar la unión cubano-españo-
la, para evitar que naciones extranje-
ras acaben con el idioma, las costum-
bres y la religión común a ambos pue-
blos. 
El Secretario de la Colonia Españo-
la, señor Prieto, cerró los discursos con 
discretas palabras sobre unión de cu-
banos y españoles. 
Los adornos de la mesa del banquete 
fueron enviados a las señoras de los 
huéspedes. 
Terminado el banquete firmaron los 
huéspedes numerosas tarjetas. 
Al banquete concurrieron autorida-
des civiles, militares y distinguidas 
personalidades cubanas y numeroso:-
españoles, 
QUIÑONES. 
extensas zonas de cultivo, por las anas-
mas causas. 
Opina el Alcalde que si el Ingeniero 
Provimciali va a inspeecioniar esos ca-
mrinos, será de gran provecho para 
aquel término. 
De esperar es que el general Ro-
dríguez Fuentes, celoso Gobernador 
de la provincia, así lo dispondrá. 
LAS MALAS IN-
DUSTRIAS 
Bruselas, 17.—Dos ciudadianos bel-
gas que anidaban muy mal de fondos y 
que anhelaban procurárselos a todo 
trance, imaginaron un ingenioso pro-
cedimiento y lo han vendido ponien-
do en prácitíca dJesde mediados del 
verano últiimo. 
Fabricaron urna máquina de ¡nuor-
der, especie de pinzas d)e acero, con 
unos dientes en relieve. 
Oprimianido un braza o una pierna 
con dichas pinzas, apartedan inme-
diatamente las señales de una dente-
llada de caballo. 
Los dos compadres se dirigían, ya 
anochecido, a ibas puertas de los teâ  
tros. 
Cuando veían que llegaba un caba-
lleiro o una dama en un buen coche, 
se acesreaban a un caballo de éste. 
Uno de ellos con disimulo abría las 
pinzas y mordía con ellas en el brazo 
del otro. 
Luego desaparecía. 
El mondido lanzaba un grito terri-
ble, llevábase una mano al miembro 
lesionado y apostrofaba al cochero. 
Promovíase un gran escándalo, lle-
gaba la Policía, d mordido descubría 
su brazo, donde aparecían las huellas 
indudables de la dentellada. 
La Policía detenda ai cochero, y 
entonces, nueve veces de cada diez 
intcrveindan los ocupantes del coche 
y arreglaban el asunto entregando 
dmeíPo al cmordjdo. 
Pero un cochjero a quien habían en-
gañado ya, mandó deteneJrloB. 
Y ya Polida encontró en poder de 
uno de ellos la ingeniosa máquina. 
Han ingresado en la cárcel. 
BATURRI-
LLO 
Gracias a Í£E1 Civismo,J? nuevo ae-
mnario oriental, por la alusión afec-
tuosa que hace del redactor de esta 
sección, a la vez que de Gastón Mo-
ra, al juzgar de las desdichas de 
orden moral que aflijen a nuestro 
pueblo. • 
Sin esa alusión, yo habría estada 
conforme con muchas de las manifes-» 
taciones del artículo ^ Jeremías en el 
siglo XX, " y con él babría conveni-
do en la falta de orientación patrió-
tica, de ideales definidos y de educa-
ción política de este conglomerado 
social, que marcha a grandes pasos 
hacia todos los desastres: el moral, el 
económico, el político. 
Pero con o sin ella, en lo único en 
que no puedo estar conforme es en 
que sean los elementos directores los 
causantes de tanto mal: es la imbeci-
lidad colectiva que, teniendo a mano 
el sufragio universal, no barre con la 
escoria y no derriba a los soberbios 
con su desprecio. 
Todas esas rapiñas, prostituciones, 
indignidades, que los de arriba reali-
zan, en un pueblo capacitado serían 
imposibles; en una generación \ ave-
riada son naturales; de los bajos fon-
dos sociales salen los ídolos: éstos 
tienen que resultar semejanzas com-
pletas de sus adoradores. 
Vea el colega: Grecia representa la 
belleza en Venus y la fortaleza en 
Hércules; el cristianismo simboliza la 
autoridad suprema en nn varón de 
veneraíbles barbas, y la inocencia di-
vina en angelitos desnudos; mientras 
la tribu bárbara hace un ídolo gro-
tesco de piedra y el hombre primiti-
vo elije por su jefe al guerrero más 
nervudo y valiente. Cada época, ca-
da agregado humano y cada pueblo, 
hacen su Dios, su ídolo y su adora-
ción, conforme a su propio modo de 
sentir y de ser. 
Estos directores de mala fe y de 
escaso patriotismo, no serían jefes 
en naciones educadas; son admirados 
y seguidos en un pueblo que todavía 
no sabe lo que es ni se preocupa d« 
a dónde va. 
• * 
Comentando el incidente ocurrii-o 
entre Héctor de Saavedra y los repor-
ters, ''iEl Triunfo" señala complaci-
do el espíritu de solidaridad, el mu-
tuo respeto y la noble estimación que 
se advierte en las relaciones dé los 
periodistas cubanos, en este casó con-
creto; y se duele de que esa cordia-
lidad y ese respeto mutuo no existan 
siempre, entre compañeros de una 
profesión honrosa, entre intelectuales 
que pretenden dirigir la opinión pú-
blica, entre hombres que, elevando a 
los demás, no se preocupan principal-
mente de elevarse ellos mismos por 
su unión y su compañerismo. 
Cierto. Pero ¿es que son tales p#i 
riocüstas los mil que por ahí (hay? 
Yo los conozco que, sin ser heridoi 
jamás, sin poder exponer la menor 
queja del compañero encanecido en 
las luchas de la prensa, porque no 
milita en su partido o porque ofen-
diéndole halagan a eualiquier misera-
'ble que queda entre bastidores, aco-
jen y publican injurias, calumnias, 
causas de mortificación, y hasta ver-
daderas groserías. Y hacen más: has-
ta contra la familia, hasta contra laj 
damas, hasta contra los pedazos que-
ridos del corazón de su compañero, 
admiten y pulblican cargos mentiroso» 
y alusiones indignas. 
En la Habana, Saavedra pudo de-
cir algo de los repórters en general; 
en provincias, suele escribirse el 
nombre de un compañero correcto, 
decente, honrado y leal, nunca para 
enaltecerlo, siempre para deprimirlo 
y mancharlo. 
Muchas veces leemos: ^Nu^tro 
digno y caballeroso correligionario N. 
Ñ/.' y sé trata de un "Buche" c de 
un perfecto anónimo. Y en la misma 
edición se lastima a un intelectual 
inmaculado, así como suena, inmacu 
lado, y ese no es "nuestro correligio-
narip" pero debía ser "nuestro com-
pañero." 
Pero ¿donde no hay ideales, cómo 
ha de habei buena prensa? 
J. N. ARAMiBURU. 
ZONA FISCAL 
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A c t u a l i d a d e s 
•Jkyer acudieron a PalaJcio cari todos 
'ÍCJ rerp untantes y senjadonci cgao 
wkstitujQn el Congrasa 
¿3?, seg-ún las informaciones de la 
p^nsa, todos iban a pedir al Presi-
ISite de la República algo para sos 
respectivos distritos, 
ĵiiego el Presidente de la Eepfrhli-
como los antignoa Capitanes Ge-
Qî rales, y más atm que éstos, porqne 
m tiempos de la Colonia qniden hada 
las concesiones y daba loe nomibra-
nientos era, por regla general, él Mi-
riistro de Ultramar. Imego «i Presi-
lente de la ReipúbMca, repetimos, es el 
pie dispone de todos loa empleos y de 
íodas las sinecuras, eotmo recientemen-
te decía El Mundo. 
Luego para tener contentos a SUR 
tleetores y asegurada su reelección los 
representantes y senadores necesitan 
tentar con la benevolencia del Pnesi-
lente-, porq-ue sin ella no bay Carrete-
ras, ni acueductos, ni parques pftbli-
ros, ni colecturías, ni pTebendas de 
aingruna especie. 
ímego aqni, como en los Estados 
Unidos, la Providencia política es el 
bfe del Estado y, por consiguiente, a 
ti itienen qne &sta.r todos supeditados 
á no quieren anularse en un tórmino 
ñas o menos breve. 
Ahora bien, siendo esto así icdmo'se 
explica qne sean los congresistas los 
qne galleen y el Poder Ejecutivo el 
qne tenga qne andar siempre pidiendo 
favores y solicitando concursos qne de-
bieran facilitársele de buen grado "por 
patriotismo o sino ipor aqnollo de qne 
"a la fuerza ahorcan?" 
—'Es qne sin él auxilio del Congreso 
no es posible gobernar, dicen algunos. 
No es verdad, pero si lo fnera, po-
dría redargüirso diciendo qne, como 
acabamos de demostrar, tampoco los le-
gisladores pneden tener un porveniv 
seguro sin la ayuda del Poder Ejecuti-
vo. 
Quiere esto decir, qne, a nuestro jui-
cio, ouando no existe la harmonía ne-
cesaria entre los dos poderes, ninguno 
de ios dos debe iconsiderarse dneíío de 
la situación, pero menos, que ninguno 
el poder legislativo. 
Ouando no hay oonvicciones ni dis-
ciplina ¿qnién más fuerte qne er qne 
tiene en su mano la llave de la despen-
sa? 
Es mny original eso de qne los seño 
res congresistas acudan todos o casi to-
dos a Palacio a pedir destinos, carre-
teras, eolectuirías, etc., y l/uego quieran 
alardear de fiera independencia. 
~~- M » • —«81 
El licor de berro es lo m ĵor para 
catiirros, bronquios y pulmones. Com-
puesto de jugo p̂ iro de berro y vino 
••.'enervo. 
U U T I M A e x p r e s i ó n d e l a m o d a P a r i s i é n . 
A B A N I C O G R I E G O 
SEÑORA! Pida en la» principales casas donde está de venta este lindo 
abanico, en todos colores, dler estilos distintos pintados a mano, con aplicacio-
nes de Nácar en ios patrones. EL ABANICO GRIEGO será la nota elegante en e 
presente invierno. 
Depósito al por msyor: GAMPANAfüO 69.-TELEF0SQ 7604 
C 4 3 SI alt. 3-10 
m M E J O R E S C E R V E Z A S DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALT1NA 
Las cervezas claras a todos convienen. Lasoscuras están indioadsŝ rin o 
pálmente {.era las crianceras, (os niños, los convalecíentos y ios ancianos 
ktvs fábrica Ce Hielo. Frcpietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; 
LOS M A E S T R O S 
CITACION 
La Asociación de Maestras de Ins-
trucción Primaria se reunirá en jnnta 
general mañana, juevea, a las 7 p. m. 
en los salones de la Junta de Educa-
ción. 
L A C A S A D E P E L L O N 
Ruega a sus favorecedores de pro-
vincias que tengan paciencia, en la se-
'gniridad de que serán icomplaiflidos eon 
el envío de los grandes pedidos de Na-
vidad qne le hacen. 
La afluencia de pedidos dificulta 
ĵcrvirlos a todos a un tiempo, pnes pa-
ra el próximo sorteo el púbíico mues-
tra preferencia por esta afortunada y 
más antigua casa: da Anüyua de Pe-
llón, en Teniente Rey núm, 16. 
E l P a r a í s o 
Está abierto al público " E l Paral-
so," Galiano y Neptuno, en sn nuevo 
local, que es amplio y cómodo, como 
pocas casas de sn giro lo tienen en la 
Habana. 
En " E l Paraíso," Galiano y Neptu-
no, encontrarán, tanto las damas como 
los caballeros, un surtido completo de 
calzado de moda. Además, " E l Pa-
'raíso" tiene un departamento de som-' 
brerería, en el que encontrará el pú-
blico inteligente lo mejcV que se fa-
brica y lo de última moda. 
" E l Paraíso" honra a la Habana. 
M r . M o r s o n 
Sagna, Diciembre 3. 
El Administrador General de la Cu-
ban Central Railways Ldt., Mr. Mor-
son, salió a las dos de la tarde de ayer 
en tren expreso para la Habana, para 
volver dentro de breves días acompa-
ñado de su distinguida familia, que ya 
quedará instalada en Sagua definiti-
vamente. 
E L CORRESPONSAL. 
u e v a s a u l a s 
El HecrctaHo de Inítrumón Públi-
ca ha autorizado los icrédltos oportunos 
para la creación de un aula en Belot, 
diMrilo de Regla, cuatro en el distrito 
de Guanabaeoa, una en Cupcycil'lo. Gi-
bara, y otra en Gota Blanca, Cobre. 
TOíyiA P O S E S I O N 
Ayer tomó ipnvesión del car̂ o de W 
tfndo autiliar de la Secretaría de 
Obras Públicas, nuestro estimado ami-
go el doctor Andrés Seguirá Cabrera. 
Sea enhorabuena. 
L á m p a r a s M o d e r n a s 
P L A F O N I E R S y toda c l a s e de apara tos p a r a a lumbrado 
e l é c t r i c o s e e n c u e n t r a n en a b u n d a n c i a en . 
VERSAILLES 
O B I S P O 84 Y O ' R E I I X Y 73 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . 
CALZADO ESPAÑOL 
V E A V d . e s to m o d e l o en 
los c u a l e s t e n e m o s c h a -
rol, oharo l y m a t e y gla* 
c é en negro y c o l o r c o n 
h e b S Ü a s de f a n t a s í a , ú n i -
c a o a s a que i o s r e c i b e . 
Mura!! gas 
DK-
R O S K O P F 









Decir pildoras vitalinas es lo mismo que 
decir fortaleza, vida, salud"; porque estas 
pildoras hacen de los hombres débiles © 
' impotentes hombres inertes y saludables. 
., Las pildoras vitalinas dan resultado 
siempre. Si todos los hombres en estado 
do impote-ncia las usaran, no habría tan-
tos hombres débiles. 
¡Hasta en los hombres de edad madura, 
| en los viejos, dan resultado laa pildoras 
vitalinas! 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manriiqne y en todas las 
farmacias. 
R * l o P • 
* E l Sr. 1>. 
Hallan 6e la Jpresa ^ Zorrilla 
falleció en Pegona, Vuca^a, 
el 5va 12 6e"2Dlclembre 5e \ 9 \ 2 . 
E n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e -
l é n s e c e l e b r a r á n e l v i e r n e s , 1 2 d e l a c t u a l , 
a l a s o c h o y m e d i a , h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l f i n a d o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 3 . 
2d-10 2t-10 
El hfi iÉre perfecto 
Washington, 21 
Al fin se ha podido encontrar un 
hombíe perfecto. Este es el señor Doa-
ver, del ('oloradô  quien ha merecido 
la distinción excepcional de ser ele-
gido para contraer tin matrimonio 
eugénico con una mujer, también per-
fecta, la cual es necesario todavía en-
contrar. 
El, por lo pronto, ha sido declarado 
por una comisión iqie sabios moral, fí-
sica y Intelectualmente perfecto. 
Los periódicos han publicado su 
retrato y lardos relatos de sus cuali-
das morales, de su" carácter y la his-
toria de su vida. 
I/a enorme publicidad hecha en 
torno al nombre de Don ver ha hecho 
que centenares de mu jeras hayan 
escrito al Presidente de la sociedad 
eug-énica dieiétido que se hallan dis-
.todas ésas mujeres se consideran per-
fecto. 
Las cartas son muy graciosas, piles 
todas esas mujeres se considera nper-
fectas. 
Cuando se forme, al fin, la pareja 
eugénica, a cada uno de los esposos 
se les entregará una cantidad. Una 
suma mayor se regalará al primer hi-
jo que nazca de ese matrimonio. 
CAMISAS BUENAS 
A oréelos razonabU* en "El Pasají." Zü 





El RELOJ del obrero, seguro, 
exacto, tuerte, económico y ga< 
rantizado. 
Depósito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Muralla 27, altos. 
DR. HERNANDO SEGUI 
«étedrafico de la UniverkMad 
OARÜANTA. NAÍUZ YOiOOS 
PÜADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con-
¿ultas f operaciones en el Mospitai 
Mercedes lunes, raiéreoies y viera»» t 
las 7 de la miñe?-
4151 D-l 
m . GABRIEL M . \ M U 
Narle, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme* 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San RatfteU 
hümero 1, entresuelos. Domicilio, 21 d»' 
tre B y C. teléfono F-3119. 
1171 D-l 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechei, etc., y farma-
|cías y droguerías acreditadas. 
O 4127 ld-7 5t-8 
K A N A 
c u r a l a s n e u r a i g l a s 
K A R A N A 
c u r a l o s do lores de c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a i o s d o l o r e s de m u e l a s y de o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a de l a s f iebres 
K A R A N A 
d e b o * ' « m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
DR. J . M O N T E S 
Espacie .ista en desahuciados de estómaflO» 
y en ŝmas b.onquIa'M, aunque há» 
yan i'esletido ¡as corrientes de di* í 
fererte tensión. 
De 9 t 11 y de 12 a 4, F(e!na 28. antiguo, 
baje». C 4131 20-1 D. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urlnaria 
Kxam3n visual li untra. vejlffft J\̂ B pareoifln de la orina do cada riñón con lOl uretroscoplos y clstocopIcM mis moderno* 
CttimtiUrx cr. VepiiMio níín- ¡(i. bajo* 
41S3 D-l 
Ledo. ¿Ivfsrez Escol iar l 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Telefona 
i 
Vías orlcarliu. Eeirecnez d la or,0J 
Venéreo. Hidiocele aífUi:- trarada ^ M 
Inyección d.»l 606. Toíéfono A-54«. 




DEL DR. R. D. LORIE 
J5) remedio ma« rapUo y seguro en ^ 
rucldü de It gonorrea blenorragia. ^ 
ilancaa y de toda clase de rtujus P0 ^ 
tl»uoc que sean. Se gar̂ nVU» n» 
estrechez. Cura positivatoents. 
D« venta sn todaa i»" íarmacis* 
D-l 
«197 
Se vende en todas las FARMACIAS 
4281 •Jt. D-í 
DOCTOR CALVEZ fiULÍLEj 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS «*; 
MINALES. - ESTEUTLIDAp.-^ 
NEREO —SIFILIS Y HERNIA» 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y ^ 4 a 0 
49 HABANA 49 , 
oara lob pobrea de oi« v.\ Lapeclal para 433S 
Dr. 6. Ovarzwn 
Jefe de la Clínica de venéreo y siA1 .̂ 
la cas& de salud "La Beuética, 
tro Gallego. ' 
Ultimo proceóiT 'pnto en ia 
intravenosa del nuevo t06. POr 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, Al-
3988 
mCIEMBBE 01 DE 1913 Diario de !a Mermo PA8ÍNA TRES 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
PARA NAVIDAD.=En todas cantidadeŝ Facilidades para el pag 
S A N R A F A E L N 0 T E L E F O N O A - 3 7 0 6 
C A B L E G R A M A S 
C 4354 
SERVICIO P A R M A R DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
í/n documento 
apócrifo 
Ciudad de Méjico, 10. 
El periódico " E l Adelanto" de San 
Luis de Potosí, que ha sido uno de los 
que más se han señalado por su hosti-
lidad a los americanos, ha publicado 
una pretensa declaración de guerra a 
Méjico, que se dice haber sido procla-
mada por el Presidente Wiison. 
El periódico en cuestión, en su igno-
rancia, prescinde del hecho de que se 
necesita la sanción del CoUgreso ame. 
ricano para un acto de tal naturaleza. 
El apócrifo documento es tanto más 
curioso cuanto que nb contiene frases 
violentas que puedan exacer'bar los 
ánimos, constitúyenlo diez artículos 
en los que simplemente se exponeoi los 
motivos en que se funda la bélica ac-
titud del Primer Magistrado de loa 
Erados Unidos y se dan instrucciones 
g-enerales para el bloqueo y un breve 
resumen de la supuesta campaña. 
Se recomienda en dicho documento 
las tropas americanas que eviten to-
da innecesaria efusión de saUgre, oi> 
denándoles que amparen a los neu-
trales, y especialmente a lag mujeres 
y niños. 
La declaración dice que la interven-
ción se lleva a efecto pana establecer 
la paz entre naciones que están con-
tendiendo con gran ferocidad sin 
respetar aquellos principios humani-
tarios que son la norma de la guerra 
civilizada moderna, lo mismo que para 
entreg-ar la presidencia al candidato 
legalmeute electo por los mejicanos. 
Otro "articulo" dice que los ame-
ricanos se retirarán tan luegx) como es-
té pacificado el país. 
£/ Bras/7 y /os 
Es/ados U n i d o s 
Washington, 10. 
Si Departamento de Estado ha re-
cibido aviso de que el nuevo presu-
fpuesto naval del Brasü que se acaba 
de publicar en Río Janeiro, contiene 
1- LisniM disTKvdciones acerca del 
trato preferencial otorgado a Jas im-
portaciones de los Estados Unidos 
que rigieron durante el año corriente. 
La Embajada americana ha sido in-
fonnada extraoficialmente que el Bra 
sil no albriga el propósito de desconti-
nuar su trato preferencial sobre el 
cual basan los molineros americanos 
un comercio que alcanza a varios mi-
llones de pesos. 
CASTXOLÓpei 
wtw roftft 
C o m p r a n d o a m a s e n 
e l J a p ó n 
Toldo, 10. 
Cuatro miemibros de la comitiva del 
señor FraUcásoo de la Barra, el envia-
do mejicano, han estado aquí durante 
algunos días en constantes negocia-
ciones para la compra de armas y per-
trechos. 
Han entablado negociaciones con el 
sindicato Taiho-Shokai, que se com-
pone de tres casas manufactureras de 
armamentos. 
Ouárdase la mayor reserva acerca 
del resultado de las negociaciones. 
F o t o g r a f í a de 
l a s v enas 
Eoma, 10. 
El profesor Tarrasia, de la Univer-
E L P A R A I S O 99 
EN SI) NUEVO, AMPLIO, COMODO Y ESPLENDIDO LOCAL DE GAL1AN0 Y NEPTÜNO. 
Tiene el honor de ofrecerse a sus distinguidos favorecedores y al público en general, con un magnífico 7 
selecto surtido de calzado para señoras caballeros y niños, así como con un nuevo (departamento dTSmbrere-
ría para caballeros y niños. Consecuente con el plan establecido, f,EL PARAISO" en su nueva era, batirá el 
record de los precios baratos, dentro de tes buenas calidades del calzado que tiene a la venta. Nuestro deseo es 
ofrecer lo mejor, al más bajo precio. Para demostración, rogamos una visita a esta casa, 
^ E L PARAISO" GALIANO Y NEPTUNO. T E L E F O N O A.4699 
L A P E L E T E R I A M A S G R A N D E D E L A R E P U B L I C A . -
C 4365 1-10 
sidad de Padua, aboga porque se 
adoipte un nuevo sistema de identifi-
cación de criminales inventado por él, 
consistente en fotografiar las venas 
de la mano, que considera mucho más 
eficaz que el sistema de Bertillón. 
No nay mejor retrato que «quer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues {asómbratel 
Colomlnas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 3Z 
• I 
E . P . D . 
L A E X C M A . SEÑORA DOÑA 
J u a n a M a r í a R u í z d e G á m i z 
Viuda del Excmo. Sr. D. Julián de Zulueta, Marquesa viuda de Alava 
F a l l e c i ó en S e g o v i a , E s p a ñ a , e l 7 del corriente , habiendo recibido los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a de s u Sant idad 
Sus b i ' ¡os D . A l f r e d o , D . A d o l f o , D . L u í s , d o ñ a E l v i r a y 
D. E n r i q u e , hijos p o l í t i c o s , n ie tos , h e r m a n o s , s o b r i n o s , pr i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e l a enco-
m i e n d e n a D i o s y s e s i r v a n a s i s t i r a l o s f u n e r a l e s que e n 
su frag io de s u a l m a s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a de B e l é n , 
e l J u e v e s 11, a l a s 8 Y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
El Excmo, e ///no. Sr. Obispo Diocesano ha tenido a bien, con esta fecha, conce-
der cincuenta días de indulgencias en ¡a forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos sus diocesanos, por cada sufragio que hagan por el descanso eter-
no del alma de la expresada señora. 
Habana ÍO de Diciembre de 19Í5. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
COMO EN LA HABANA 
La Cámara de Comercio de Cama-
igüey ha solicitado del (Alcalde Muni-
cipal de aquel término se permita rea-
lizar los pagos de contribuciones e im-
puestos por medio de cheques certifi-
cados o giros postales. 
Con dicha medida se benefioiarán 
loa contribuyentes sin perjudicar en 
nada la buena marcha de la adminis-
tración municipal. 
Las " A i g r e t í e s " confisca-
das por los aduaneros 
Nueva York. 17.—Ha llegado el 
trasatlántico Kronprinzessin Cecilio, 
procedenJte de Eiuropa. 
Inmediatamente soibieiron a bordo 
los emipleadas de la Aduana y orde-
naron eá piara je hicieira sabir al puen-
te todas las cajas de sornibreiros de 
señora. 
Y contamn todas las aigrettes que 
había en dúchos sombreíros. 
Ita/n pasajenas defendieron deses-
peradamente sus aigrettes. 
Hubo gritos, llantos, imprecacio-
nes, tmiofrdágoas, arañazos y ataques 
de neirvios; pero todo fué inútil. 
Madatme Dufiraraoe mujer de un te-
nor francés, y miss Carolina White 
Lonigone, de la Opera de Chicago, han 
sido las más perjudicadas. 
Les han 'eimJbargaido a ellas solas 
aigrettes por valor de 2,500 dollara. 
G R A N A S A M B L E A 
C O N V O C A T O R I A 
A 1 0 $ S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C 4836 ld-10 lt-10 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R 
de Ros y Compañía 
Sol número 70-Teléfono A-5171-Habana. 
E S 
ELLA SOLA 
Cuanto s© diga del elíxir antlnervloso 
del doctor Vernezobre para combatir la 
neurastenia es poco comparado con las 
cualidades curativas que posee esa gran 
medicación. 
Ella sola cura al hombre neurasténico, 
a la mujer histérica; no hace falta ningu-
na otra medicación, ni tampoco hacer cre-
cidos gastos ¡tomar el elíxir antinervio-
so es curarse, y curarse pronto, porque el 
tratamiento es muy corto. 
La neurastenia, enfermedad terrible que 
ha llevado la desgracia a tantos hogares, 
es perfectamente curable, solo tiene con-
secuencias cuando se abandona, y aún 
en este caso se combate con éxito. 
Para darse cuenta de la importancia 
del elíxir antlnervloso del doctor Verne-
zobre, es necesario tener la desgracia de 
padecer de los nervios o conocer los efec-
tos de esa medicina después de tomar la 
primera cucharada. 
A la primera cucharada domina el elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre el 
ataque de nervios más fuerte. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
El comité que patrocina la candida-
tura de los señores Vicente Fernán-
dez Riaño, Maximino Fernández y 
González y Faustino Angones Rubie-
ra, invita por este medio a todos los 
simpatizadores de dicha candidatura 
para que se sirvan concurrir a la gran 
asamblea de propaganda electoral y 
preparatoria de elecciones que se ce-
lebrará el próximo jueves día 11 del 
corriente mes, a las 8 de la noche, en 
los salones del Círculo Católieo, calle 
de Egido número 2, altos, 
encarece la más puntual asisten-
cia, pues se tratarán asuntos de la1 
mayor importancia. 
Habana, 9 de diciembre de 1913. 
Por el Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
cía, Maximino Fernández Sanfeliz, 
Fernando Fueyo, Víctor -Campa Blan-
co, Faustino Bermúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo, Amador Quesada, Juan Cahri-
cano. Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
L O S S U C E S O S 
PARA ESTAR CON SU HIJA 
En el centro de socorros de Regla 
fué asistida anoche por el doctor Va-
rona, de una intoxicación grave 'pro-
ducida por ingestión de una sustan-
cia desconocida, la señora Evangeli-
na Masó y Enrique, vecina de Ceulino 
12, en dicho pueblo. 
Dice la suicida que rato de quitar-
se la vida para ir donde está su hijita, 
por no poder soportar el inmenso do-
lor de haberla perdido para siempre. 
IX) COOIO E L CARROUSSEL 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido .por el médico 
de guardia, doctor Sardiñas, José Or-
titz Martínez, vecino de Pedro Per-
nas 77, el cual presentaba una contu-
sión en el lado izquierdo del tórax 
con fractura de la séptima costilla y 
varias contusiones y desgarraduras 
en distintas partes del cuerpo, las que 
se produjo trabajando en un carrus-
sel en la esquina de Fomento y Pé-
rez. 
Su estado es grave. 
DEFRAUDACION 
A la puerta del muelle de San José 
fué detenido por un aduanero el tri-
pulante del vapor "Ventura" de la 
j Compañía de Larrinaga, nombrado 
Benigno Rodríguez Martínezi el cual 
llevaba en uno de los bolsillos doce, 
cajitas de fósforos. 
El acusado dice que como es la pri-
mera vez que venía a Cuba, ignoraba j 
que estuviera prohibido introducir' 
fósforos para uso particular. 
Ingresó en ei Vivac. 
TENTATIVA DE ROB^ 
En el interior de"1 teatro Martí íxx̂  
ron detemod's log menores Mamerto 
Martínez Vázquez y Manuel Quiñones 
García, sin domicilio, loa cuales fue-
ron sorprendiólos por Manuel Seijido, 
portero de dicho teatro, en el interior 
de su habitación, con el propósito de 
robarle. 
Los detenidos fueron enviados al 
Vivac. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico l e g í l i n o puro de ova 
que pierdes tu fortaleza 
y tu brío estomacal? 
Sanas si tomas cerveza 
Tíholi y La Tropical. 
TE MUERAS SIN IR & ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios ds Constancia y Prapagandí): 
Llerandi y Oia.-S Rafael 1 Habana 
PA6INA CUATRO Diario de Id Marina 
i 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
D e P r o v i n c i a s 
4230 D-l 
kV 
rjLr'V^ PA€0 4« MACHARMUDOi ' 
Los Tinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
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H A B A N A 
OE SEIBA DEL AGUA 
Dlciemlbre 6. 
Mejoría. 
En mi reciente viaje a este simpé-tico 
)>ueblo, pude enterarme oon verdadera 
ĉ nupiaceucia de que la señora Clem enti-
na Bríto, digna «posa de mi excelente 
am.̂ o el señor Maldés, y «i bella y en-
caaíJidora ixija Margarií». 7» a» eacuon-
tran muy mejorados de la enfermedad 
que las aquejaba. 
Les deseo un pronto y total rsstaírte-
dmiento. 
Centro Obrero. 
Trátase de levantar en este pueblo, co-
mo ya exlate en Ouanajay y Vereda, mía 
casa, solariega patra los obreros. 
Me parece plausible la Idea y desde 
luego Ies oirezco mi modesto concurso a 
los Inicladoree. 
En Seiba, desde bace tiempo están pa-
raUzadâ  las obras del parque y de **• 
mentar es que el Ayuntamiento de Saa 
Antonio no procure reanudarlas. 
las damitaa de este pueblo merecen un 
lugar donde pasar un rafto de solaz, y sus 
laboriosos vecinos son contribuyentes y 
deben ser atendidos. 
También debe ordenar el Ayuntamiento 
el arreglo de loa muros del Cementerio, 
aue se encuentran en mal eetado. 
¡LUIS YEBO, 
Corresponsal especWl. 
S A N T A C L A R A 
Diciembre 8. 
DE MATA 
El doctor Garios Mata. 
F 1Irn | Anuncios en periódicos MfSA y revistas. Dibujos y i HlLiUll g moderno«. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 




Para Señoras y Niños 
Con 15 años de práctica en las prind-
'pales capitales de Europa. Curación radi-
cal en las enfermedades siguientes: 
Reumc., Obesidad o Delgadez, Torcedu-
ras de los pies y manos. Grasas en el 
• vientre. Desviaciones en la espina dor-
sal. Dilatación del estómago. Especiali-
î dad en el tratamiento de la cabeza y de 
jos niños, oon referencias del éxito obte-
nido en esta ciudad. 
PASA A DOMICILIO 
Catle 11 entre 18 y 20, Vedado 
TELEFONO F-3541 
15306 8-3 
Puede decirse que el tema palpitante 
en este pueblo, lo es sin dad» mi Ilustre 
amigo el doctor Mata, oon motivo de las 
próximas elecciones para elegir la nueva 
Directiva de nuestro floreciente "Liceo," 
El dootor Mata, puede llamársele un 
candidato "popular," un candidato que lo 
llevará a la presidencia de "El -Liceo," no 
un grupo de simpatizadores suyo, sino el 
pueblo entero. La Juventud está de plá-
cemes y desde el primero de Enero de 
1914 estará representada por un hombre 
de grandes iniciativas, que no va al pues-
to por el interés de la representación 
(aunque humilde) sino porque ia sociedad 
k» llama, porque necesita de él. 
Cuando entre la juventud se trató de 
las próximas elecciones, surgieron dos 
bandos, uno que apoyaba al doctor Mata 
y el otro a mi humilde persona; pero los 
partidarios con que contaba mi candida-
tura hicieron ©1 firme propósito de que si 
mi ilustre amigo el doctor Mata aceptaba 
la postulación por el bando contrario, en-
tonces retirarla yo mi candidatura para 
oonvortlrme en un Incansable defensor de 
mi contrincante, al igual que lo harán 
mis amigos por lo que puede decirse que 
no hay bandos, sino que nosotros unáni-
memente apoyamos al doctor Carlos Ma-
ta para Presidente de "El Liceo.' 
EL CORRESPiONSAL. 
un soberbio edificio de dos pisos en el que 
están Instaladas desde Junio las oficinas 
Municipales, y el Casino Español, cuya 
instalación ocupa los altos. El mismo se-
fior, que no desmaya, está acumulando 
materiales fiara instalación de grandes 
tanques que habrán de surtir de agua po-
table a este pueblo y en cantidad sufi-
ciente ¡para el consumo. 
De ia zafra. 
Acaba de llegar a mi conocimiento que 
el Centrad "Patricio" empieca sus faenas 
de molienda el día diez del corriente, a 
cuyo efecto ordenó el gerente de dicha 
Compañía azucarera, señor Domingo Na-
záíbal, que se abrieran los cortes el día 8. 
Dicho señor después de algún tiempo de 
ausencia por haber ido a Europa, llegó a 
ésta el jueves, 4 del actual, y en vista de 
la gran zafra que tiene esta finca, por ¡ha-
ber dejado en el campo alguna caña en 
el pasado año, ordenó dar comienzo a la 
molienda, toda vez que su administrador, 
•eñor José Aranalde, con la cooperación 
fie sus subalternos, tenía preparada la ma-
quinaria, que ha sido objeto de reparacio-
nes. 
Esta finca, por su gran extensión de 
cultivo, tiene caña sobrante que ceder a 
Otras fincas de la jurisdicción de Sagua, 
que carecen de ella. 
El central "Constancia Sugar Co.," tam-
fcién merece mención especial por las me-
joras que viene introduciendo en su ma-
quinaria, las que oportunamente haré co-
nocer a los lectores del DIARIO, tan 
pronto como estén terminadas. 
Del central "Purlo" corren versiones de 
que empezará, la molienda en la segunda 
quincena del entrante mes de Enero. 
Hay muchos deseos de que comience en 
«general la zafra ya que esta comarca tie-
ne en ello el medio de aliviar su situa-
ción pecuniaria un tanto apurada por 
cuanto no circula el dinero como en afios 
anteriores, que era ofrecido con verda-
dera insistencia; la causa puede explicar-
Ja la Liga Agraria. 
No obstante la mala situación económi-
ca que ae observa, la juventud se divierte, 
dígalo alno la que constituye lo más entu-
siasta del Casino Español, que el pasado 
domingo supo congregar en sus salones 
lo más distinguido de esta sociedad. Mu-
cho sintió el Corresponsal no encontrarse 
dicho día en Encrucijada, pues con gus-
to hubiera reseñado esa fiesta. 





El señor Barrenechea. 
Este laborioso pueblo progresa, sin du-
da a pesar del poco íavor que le brindan 
desde las alturas aquellos a quienes con-
fía su representación; la iniciativa par-
fcloulaT avanza a pesar de todas las con 
trariedades que se le oponen. 
El señor Juan (Barrenechea, español que 
desde hace algunos años viene dedican-
do sus energías al trabajo, después de po 
seer colonias de caña en gran escala, en 
las que por su infatigable constancia ob 
tuvo opimos resultados, concibió la idea 
de establecer grandes industrias, y así fué 
como en menos de un año montó una 
planta eléctrica en el Calabazar, que sur-
te de fluido a Mata, y por convenio esta 
blecido facilita también fluido a la planta 
de este pueblo. 
El señor Barrenechea haciendo honor 
al ornato de Bncrucijala, ha levantado 
R. LOPEZ DE HEREDIAYC 
H ARO (RIOJflL) 
L A M A S A C R E D I T A D A M A R C A D E V I N O S 
F I N O S E S P A Ñ O L E S , T I N T O S Y B L A N C O S 
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C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Es para muferes 
Eapecialmente para el sexo débil 
son las Obleas del dioctor Vernezo-
bre que reconstitnyen el organismo 
más débil y poseen la enalidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuuo esquina a 
manriqne y en todas las farmacias. 
La Recaudación del Teléfono 
Hemos recibido el movimiento y la re-
caudación de la Compañía de Teléfonos, 
fcorrespondiente al mes de Noviembre, que 
acaba de terminar. 
Ysegún él, la Cuban Telepbone Com-
pany, recaudó, durante ese mes, lífó,069-29. 
El día último do dicho mee, tenía la 
Compañía fomcionando Cli5,'5'62 aparatos te-
lefónicos. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de ia trecaaidación indciada 
por la Revista Bohemia para las Obras 
del Templo a la Víngien de ia Caridiad. 
Stmua aautenioir, en oro español: 
$6.234.54. 
Sauriii aniterior en pteita espafiola: 
$1.101.99. 
Suma aniterior en mtoneda amedrica-
na: $21.946.79. 
Moiría. RodjrígneK, 0.05: Iñvm, Ro-
dríignez, 0.05; oCncha Aturen, 0.05; 
Oaranen Domueneck, 0.05; Esperanza 
G-aaváa, 0.05; Mawfcarita Garóa, 0.05; 
Maráa Scija^ 0.05; Dolores Pérez, 
0.05; Emilia Ooto, 0.05; Estrella 
Hernández, 0.05; Carkiad Vento, 
0,20; Püna Naranjo, 0.10; ikiastasia 
Naranjo, 0.10; Dolores Naranjo, 0.10; 
Isaibel Naranjo, 0.10; Teresa Naran-
jo, 0.10; Josefa Bodirígniez, 0.10; MÍU 
ría Bivas, 0.10; Ursula Poch de Jo-
be, 0.16; María Duósa Gwizéiez, 0.10; 
EdieiLmira Oareía, 0.10; Uomila Motro-
ná, 0.10; María Rmnero, 0.10; Can-
delaria Bomero 0.10; Aleja Galán de 
Romero, 0.10; Aímparo Medina, 0.10: 
Eaperanza Haití, 0.20; Ramón Baya-
te, 0.05; Rattruón'Saflniper, 0.05; Mar-
garita Samper, 0.05. 
Suma: $21.549.39. 
(Continuará). 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Perrooarriles en la sesión número 
20 ĉ Lebrada ed. día 2 de Diciembre de 
1913: 
Declarar sin lugar el reourao de re-
visión interpuesto por "Tlie Cutan 
Central R'ys." contra el acuerdo so-
bre cerramiento de la finca "En An-
cora," dd señor Pedro P. Pérez do 
Alejo y Morales, admitiendo la alzada 
que en subsidio se interpone y eleván-
dola con sus antecedentes al Tribunal 
•Supremo de Justicia. 
—Señalar el día 6 de Enero próxi-
mo, a las 2 p. m., para que tenga efec-
to la aftwüen'eia pública que previene la 
ley en la revisión establecida por '' The 
Cuban Central" del acuerdo de 28 de 
Octubre sobre inscripción en el Regis-
tro de lia Comisión de una certificación 
del Mercantil sobre emisión total del 
capital de la Compañía F. C. de la 
Costa Norte de Cuba. 
—Señalar el día 27 de Enero próxi 
ano, a las 2 p. m., para que tenga efec-
to ia audiencia pública en el recurso 
do revisión establecido por el señor 
Tiburcáo P. Castañeda y Unidos de la 
Habana del auerdo que dispuso la ins-
cripción y a/probó el trazado de Ba 
Compañía F . O. Interurbano de üa Ha-
bana. 
—Informar al señor Carlos M. de 
Alzuganty, Presidenta de la "Asociar 
ción de Buenos Caminos,' que la Co-
misión de Ferroiearriles íha tomado ini-
ciativa en el asunto de cruces a nivel 
do las calles de las poblaciones en dis-
tintos expedientes sometidos a su con-
sideración, oomo el de la Caldada de 
Conciba y Puente de Agua Dulbe, los 
cuales están sujetos a recursos estable-
cidos por las Compañías a las cuales 
afectan dichos particulares. 
—Ordenar a la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana acce-
da al restablecimiento del cruce del fe-
rroeaml particular del ingenio "Es-
peranza" en San Antón de la Anega-
da, por las líneas de esa Compañía, 
por ser procedente a juicio de la Co-
misión según los antecedentes del 
asunto. 
—Diaponer la devolución a ^The 
Cuban Centrad R'ys" de la fianza por 
$5,800 cy., constituida para garanti-
zar construcción de línea de Cifuen-
tes por San Diego del Valle, entron-
cando en la Esperanza oon la linea 
principal, toda vez que dicha línea esta 
abierta al servicio público. 
—Devolver a "The Cuban Central 
R'ys-" la fianza de $4,800 cy. que 
constituyó para garantizar la línea de 
Sagua la Grande a Corralillo, trozo de 
Cagnmguas a Raneho Veloz. 
—Resolver que en los casos en que 
los pasajeros pierdan la combinación 
de trenes, las Compañías transporta-
rán a los mismos a su desüno en tre-
nes especiales o le sufragarán los gas-
tos que originen en las localidades por 
dichas demoras, sin perjuido de en-
trar en arreglo con los mismos sobre 
retomo gratuito ai punto de origen 
con habilitación del boletín para el día 
siguiente, dejando a salvo el derecho 
del pasaje para reclamar daños y per-
juicios. • i! «t|¡ 
—Declarar comprendida a t{The 
Insular R'y. Co." dentro de los pre-
ceptos del artículo XIII , capítulo IV, 
Orden 34 serie de 1902 en lo que so 
refiere a la no incautación de la fian-
za por la línea desde la calle 18 hasta 
el aproiche Sur del nuevo puente sobre 
el río Aimendares y ramal a Puentes 
Grandes. Aprobar el nuevo proyecto 
que presenta la Compañía para cons-
trucción de dicha línea reteniéndose la 
ifianza la constituida que servirá para 
garantizar la construcción de la nueva 
iínea. 
—Quedar enterada de lia suspensióíi 
do la audiencia que había de tener 
efecto en el día de la fedha en los re-
bursos de revisión establecidos por el 
señor Castañeda y Unidos de ia Ha-
bana, sobre aprobación de la Compa-
ñía y trazado del Ferrocarril Interur-
bano de la Habana. 
—Ratificar la concisión heoha por 
el Presidente al ingeniero Fajardo, 
sobre prórroga para instalación del 
triángulo en la boca del raraai do di-
h i c i i í m b r e : i d d e tg ta 
¡¡LECHE PURA!! ¡¡LECHE m m ¡ ¡ L t l l 1)1 CONFIANZA!! 
- ^ Ofrecemos al público una 
leche inmejorable y pura, en 
nuestro establo, o bien a do-
micilio, de nuestras vaquerías 
de Ayesterán. a lOcts. botella 
garantizando el buen servicio 
y la buena calidad de la leche 
S E SEPARAN VACAS PARA 
ENFERMOS Y NIÑOS 
Nuestro lema es "De la vaca al consumidor". Se invita 
al público a presenciar el ordeño. 
E L ENCANTO u m i t ] l í r L f m 
" M O T T SOLIDA LOZA MODERNO LAVABO 
- 9 
3J 
Aparatos sanitarios modernos y toda clase de materiales 
de fabricación. -— 
PONSyGa., S. enC, Egido4y 6) Teléfono A-4296.-Habaiia. 
O 4271 alt. 5-2 
che ingenio, previo compromiso de te-
nerlo establecido para la zafra de 
1914-15, 
—Ratificar la aprobación dada al 
"Havana Central," sobre cancelación 
de la 'tarifa especial 121 para trans-
porte de harina y arroz de los muelles 
de Paula a Pinar del Río. 
—Ratificar la aprobación dada a 
"The Cuban Oeaferal," para los itine-
rarios que han de regir en el servicio 
que se propone establecer con un co-
che eléctrico, entro Sagua, Concha y 
Caguaguas. 
—Ratificar la aprobación dada al 
"Havana Central," sobre cancelación 
de la -tarifa especial 87, para fibras 
textiles, entre Matanzas y Arsenal. 
—Ratilkar la aprobaícaóu dada al 
"Havaua Central," sobre cancelación 
de las tarifas de mercancías 127, 128 y 
129. 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(SUBASTA DE OBRAS PARA LA 
QUINTA "OOVADONGA") 
Se admiten proposiciones en plie-
gos cerrados y por separado para la 
subasta de las obras de ampliación 
y reformas del pabellón "Bango" y 
reformas del pabellón "Segundo Al-
varez", respectivamente, de la Quin-
ta "Oovadonga". 
La subasta se llevará a cabo el día 
diez del corriente mies, ante la Di-
rectiva del Centro, a las ocho de la 
noche, hora en que se recábirin las 
proposiciones que se presenten. 
Los planos y pliegos de condicio-
nes están a la disposición de las per-
Konas que deeeen examinarlos, en la 
Secretaría de la Sociedad, en horas 
hábiles. 
El señor Arquitecto estará todos 
los días, de una a dos de la tarde, en 
la Sfeenetaría, para suministrar las 
aclaraciones que necesiten los solici-
tante*. 
Habana, 2 de ÍHciembre de 1913. 
1 El Secretario, 
R. O. Marqués. 
7 t-3 
Centro Gallego 
DE LA HABANA 
Secretaría 
De acuerdo con lo preceptuado e* 
el artículo 76 y sus coneordanites del 
Reglamento General y de orden del 
señor Presidente, cito a los señoní 
socaos para la Tercera Junta General 
Ordinaria correspondiente ai año eii 
curso, que deberá tener efecto en 
local de este Centro, el próximo Do» 
mingio 14. del presente mes, a las 12 
del día, con el fin de discutir y apr» 
bar en su caso, el proyecto de Pl1̂  
supuesto de la Sociedad, que debedi 
regir en el año 1914; y cuyo proyectó 
se encuentra de manifiesto en esta Se* 
cretaría a disposición de los señores 
que deseen estudiarlo. 
Se advierte a los señores asocia-
dos que, para tener acceso al local f, 
tomar parte en las discusiones y VG< 
taciones, es requisito indispensabiLe 
la presentación del recibo de la cuo-
ta social perteneciente al mes de no* 
váemibre último. 
Habana, 5 de diciembre de 1913-
El Secretario. 
Manuel Pascual Iglesias. 
C. 4321 alt 4.-61 
C4284.—&d-3 
Por 50 centavos 
semanal 
En la puer ta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Gal íano 73 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
122G8 alt 15-01 
F O L L E T I N 30 
M . M A R Y A N 
LA NOVELA 
de una 
H E R E D E R A 
!>• venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Miró furtivamente a Vadalen, en-
contró sus ojos llenos de lágrimas y sm 
pUcantes, y apartó los suyos. 
; —Esta niña se ha asustado—añadió. 
-r̂ -Es preciso que lo que ha pasado hoy 
no se repita... 
Ta había salido de la cocina. Ya-
dalen recobró su valor y corrió tras §L 
:.rn--íTíol... ¡Oh! iTío!... No era 
por miedo.. - j He sufrido tanto!... 
—¿Y por qué?—preguntó el ancia-
no con una entonación que repentina-
mente se tornó agresiva. 
—Por lo que decían de usted.., ¡ Oh! 
)Si me dejase usted dar a los pobres un 
;poco de dinero, nada más que un poco, 
Ü sería yo tan dichosa!.. * 
—j Jamás I—contestó secamente. — Y 
terminemos esta escena; te lo ruego. 
Los pobres son perezosos, criminales 
o ingratos... Y . . , no creas lo que di-
ce nde mi fortuna... No soy rico... 
La niña había apoyado su mano en 
el brazo del anciano. Esto se desasió 
bruscamentey subió a la biblioteca, en 
donde Vadalen le oyó pasearse con agi-
tación. 
No se volvió a hablar de este inci-
d&4e¿pero en el corazón de la joven 
qiiedo un sufrimiento y una inquietud 
que en vano sus amigos procuraban 
mitigar. 
Poco tiempo después volvieron a 
marchar los Aymardj y esta vez trans-
currieron dos años sm que regresasen, 
pues se llevaron a Tula al Mediodía. 
Sus cartas, por lo menos, ponían a Va-
dalen en contacto con ese mundo exte-
rior que no conocía y que tan hermoso 
le representaban sus sueños. 
Disfrutaba con su amiga de los para-
jes bañados en sol, de las montañas, del 
mar,... "j ella, que no havía visto más 
que los árboles raquíticos, las zarzas y 
los jarales de los alrededores de Pies-
nou ! A veces se preguntaba si nunca 
vería otra cosa, si su vida ŝ  deslizaría 
en aquella triste soledad; otras voces se 
Isütara al pensar que podía encontrar-
fe on contacto oon el mundo, y lo mis-
mo para lo porvenir que en el presento, 
se refugiaba en su aislamiento, limitan-
do sus proyectos a hacer obras de cari-
dad, muchas obras de caridad, el día en 
que fuese libre. 
La prudencia con aue la habían edu-
cado refrenaba, por lo demás, su ima-
.ginación y la mantenía en esa esfera 
que parece limitada a los espíritus ig-
norantes y que, en realidad, es infini-
ta : la esfera bendita de la voluntad di-
vina. Se confiaba a la Providencia, 
que había sabido dar sustento a su al-
ma y a su corazón, y que dispondría su 
vida de manera que fuese buena y 
Útil... 
Gracias a sus amigos, estaba bien pro-
vista de libros. Muchas veces era Nor-
berto quien le mandaba estos libros y 
los anotaba. Estaban elegidos con gran 
acierto, con el fin de que nutriesen, en 
la medida apetecida y proporcionada, 
el alma, el espíritu y la imaginación. 
Gracias a estos libros, verdaderos arai-
jgos en sü soledad, Vadalen no sabía 
lo que era el hastío ni las grandes tris-
tezas. Vivía con frecuencia fuera de 
su sombrío hogar, porque poseía el don 
raro y precioso de gozar con el espíritu 
y la imaginación. La piedad, sobre 
todo, la sotonía ¡ no solamente una pie-
dad exterior que tenía su» dulzuras, y 
merced a la que hallaba en la práctica 
del culto fuerza y consuelo, "porque 
el culto católico posee la virtud de des-
portar y alimontar en nosotros el sen-
timiento de lo divino sino, además, 
una piedad íntima, compuesta de alho-
sión a la voluntad de Dios, de aban-
dono, de confianza y de amor. 
De este modo llegó a los diez y ocho 
afios, con la esperanza de que para su 
cumpleaños regresarán los Ayfard y 
comenzase nuevamente el dulce comer-
cio del corazón y del espíritu de que 




éteizan y Vadalen ¡habían limpiado 
y ventilado la casa antes de que los 
viajeros llegaran. ¡Sabía tan bien 
Vadalen cómo le .gustaba a madaiuc 
Aymard colocar los muebles y arre-
glarlo todo.I 
Hiizo en el jardín .gran acopio de 
flores. Tenía gusto para ello; era la 
única forma bajo la cual podían ma-
nifestarse sus instinto» de artista. El 
vetusto salón tomó, gracias a eso, un 
asipecto alegre, y la niña halló un ino-
cente placer en recrearse en lu obfa, 
en mirar los manojo» de belloritas,* 
los ramillete» de geranio», y, sobre to-
do, las rosa» que se abrían en lo» flo-
reros antiguos de porcelana do su lía 
madama Aunet. M iofiá de Tula le 
colocaron junto a la ventana, y sobre 
la mesa, a su alcance, puso Vadalen 
rosas blancas y libros. Arregló la» 
alcobas, lo llenó todQ de llores, echó 
tinta en el tintero de Norberto y dis-
puso con particular esmero el ramo 
que a él destinaba, compuesto de sus 
flores predilectas: brezos, heléchos 
y rosas. 
Pasó la mañana loca de alegría: 
luego, a medida que transcurrían las 
horas, comenzó a sentir un temor, va-
go al principio, que acabó por con-
vertirse en un tormento. Hasta en-
tonces las visitas de sus amigos ha-
bían sido lo bastante frecuentes para 
no perderse de vista. Los cambios ve-
rificado» en unos y en otros eran in-
significantes y pasaban inalvertidos. 
i Pero dos afios en determinada época 
de la adolescencia traen tantas modi-
ficaciones exteriores y morales' Va-
dalen, que jamás había pensado en sí 
misma, se pregunté de repente sí, vi-
viendo alejada del mundo, ignorante 
(lo sus costumbres, condenada a lle-
var vestidos usados y pobres, no ten-
dría un aspecto ridículo. Tula, se-
ífún se veía ñor sus último» retratos, 
era modelo de sencille» y elegancia; 
Norberto. que había empezado a 
njereer la modicina bajo lo» atwpicios 
<ie uno dé sus pariente», célebre doc-
tor, frecuentaba una sociedad adine-
rada y escogida... IÍH 8e sonriesen al 
verlaf ¡oh, sufriría tanto...! Hasta 
sn mismo corazón se contraería dolo-
íosamente, y ya no podría hacer otra 
cosa 5iue ocultar su ignorancia, sus 
modales huraños y su facha ridicula 
en una soledad absoluta... ^ 
'Miróse en un espejo con iuquietüa» 
El espejo le mostró una imagen un 
podo extraña, es verdad, pero Que» 
a no tratarse de ella misma, no le hi** 
biera parecido ridicula.• .Era esbel* 
ta y de regular estatura; su rostro 
tenía una palidez delicadísima; suá 
'facciones, sin ser regulares, eran & 
ftag y aristocráticas; sus ojos profi"1* 
dos, grises y dulces, con pestañas c» 
si negras, que contrastaban con el co» 
lor (le su pelo ruino y daban un 
rácter original a su fisonomía. 
era bonita, y tal vez no hubiese 1^ 
mado la atención; pero, cosa más ra* 
ra aún; mantenía cautiva la de aqu3* 
que acertaba a mirarla, aunqqe fu* 
ra una vez sola. 
,Y »u traje? 
jAy! Por grande que fuese el 
traso con que las modas llegaban^ 
Plesnou, y por mucho que en gencr« 
las menospreciasen, veía pasar bas* 
tantea personas regularmente atavia* 
da», para comprender que los dos ̂ e5' 
tido» que poseía, hechos por ella J 
Seizan, no tenían nada de elegaut0' 
Monsieur de Cernay había GXiglc\ 
quo vistiese siempre de negro, en P^' 
visión do un luto cualquiera que s 
ría un gasto que era preciso evi™ 
Estos trajes tenían, por su se venda t-: 
mucho parecido con los uniformes *w 
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de las carreras niños a 
A continuación reproducimos lo 
' publica la revista "Bohemia" so-
Jre laa carreras internaciones de ni-
^ ' L a repartición de juguetes que 
todos los años viene celebrando "Bo-
hemia " con inusitado éxito, entre ios 
ifios'de esta ciudad, no podía efec-
íaarse por grandes dificultades 
n la nueva instalación de talleres y 
otras atenciones de organización y 
reformas en nuestra publicación; y al 
.fecto nos dirigimos al Honorable 
Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana, al objeto de que el Municipio 
continuara celebrando por su cuenta 
tan bella obra, no regateando al acto 
nobilísimo ni nuestro concurso, ni un 
ipicc de nuestra simpatía En la pren-
sa diaria publicóse la carta de refe-
rencia, y por ella «1 público se enteró 
de los motivos de nuestra determina-
ción. Sin embargo, cuanto con los ni-
fios relaciona es para nosotros obt 
jeto do alta satisfacción, y ver a las 
simpáticas criatnritas, reir y gozar, 
como tuberosas al alba, nos hace fe-
lices. 
Por esta causa nos proponemos or-
ganizar un festival sencillo y divertido 
para los niños, consistente^ en unas 
animadas carreras internacionales de 
automóviles. Internacionales, porque 
en ellas tomarán parte, presentándose 
en automóviles pequeños, las diversas 
marcas internacionales que cotizan sus 
excelencias en el mercado cubano, co-
mo son: "Mercedes," de los señores 
J. F. Berndes y Compañía; "Mar-
mon," el señor A. H . de Díaz; "Cíe-
ment-Bayard," del señor Luis G. Ro-
ca; ,rWhitc," de los señores J. B. 
Giquel y Co.; "Stutz," de los señores 
J. B. Jiquel y Compañía; "Benz," el 
señor Alberto Eppinger; "Fia t ," el 
«cfior Giacorao Carena y otras que 
iremos publicando, lo que demuestra 
D¡a 6 de Enero 1914. 
que las "Carreras Internacionales" in-
fantiles que organiza "Bohemia," 
aparte de su alcance provechoso para 
enseñar a la niñez el amor a los depor« 
tes y al ejercicio físico que supone, es-
tablecerá en Cuba la manera posible 
de realizarlo en otro or^en de ideas, 
constituyendo el más bello espectácu-
lo en un día tan señalado para la ni-
ñez como el de Reyes. 
Como queda dicho, efectuaránse las 
carreras el 6 de Enero próximo. El 
día de los niños en que cristaliza en 
ellos la esperanza de sus sueños en lin 
dos juguetes colocados en los zapati-
tos por los Reyes trasnochadores. 
"Bohemia" concurre a las carreras 
con diez automóviles, cuyo modelo he 
mos de publicar en breve y que des 
pués quedarán en poder de los niños 
que los corran, a cuyo efecto convoca-
remos a los suscriptores de "Bohe-
mia" para hacer la adjudicación en-
tre los niños de los mismos, puesto que 
la condición precisa para optar a un 
automóvil, es ser suscriptor de nuestra 
revista. 
También propone "Bohemia" que 
además de los representantes de las 
marcas de automóviles, los cronistas 
de los diarios, como igualmente el 
Presidente de la Sociedad de "Chauf-
feurs," ayuden al éxito del festival 
que por tratarse de los niños debe ins-
pirarles, como a nosotros, sus simpa-
tías valiosas. 
El organizador de las carreras es el 
señor Germán López, popular y bata-
llador concejal del Ayuntamiento ha-
banero, persona en quien "Bohemia" 
ha destinado la organización de aqué-
llas, en la seguridad que su pericia y 
actividad unidas a las grandes simpa-
tías con que cuenta en nuestra socie-
dad, el brillante éxito del festival es-
tá asegurado." 
CAPABUNCA MA6AZ1 
EL GRAN TORNEO DE AJEDREZ 
DE LA HABANA 
Tenemos en nuestra mesa de redac-
ción la revista quincenal de ajedrea 
"Caípablanca^Magazine" que como 
aempre viene nutrida de trabajos in-
teresantes relacionada con aquel juego 
científico. 
He aquí lo que referente al gran 
torneo de ajedrez de la Habana dice 
nuestro excelente colega: 
| ' 'E l señor Alcalde Municipal ha re-
sttnendado con urgencia al Ayunta-
mie-nto la aprobación de un presupues-
to extraordinario, en ei que se incluyen 
Jos diez mil pesos acordados para ert 
Torneo universal de Ajedrez, que se 
iugara en la Habana el «fio que viene. 
Esperamos que el cabildo actúe con 
la debida raipidez, ya que un aconte-
cimiento de esa índole requiere algu-
nos meses de preparación y habiéndo-
^ fijado la fecha del torneo el primero 
Qe Febrero, que a lo sumo podrá pro-
coparse para el 24, fecha nacional cu-
^ a , desde ahora debía contarse con 
^ dinero para poder contratar en ñr-
"to a los maestros. 
Después de 'lo anunciado por el mun-
f0 entero y de las celebraciones de nue 
^ sido objeto el municipio habanero 
fr* la prensa universal, cualquier de-
mora o contratiempo sería de efecto 
deploraMe, pues mataría toda nueva 
iniciativa y los cubanos, y especial-
mente los habaneros, quieren ver a su 
Campeón frente a frente, en tierra cu-
bana, luchando con 'los (colosos del ta-
blero. 
Además se ementa con traer de los 
Estados Unidos una excursión de 200 
a 300 "amateurs," y para ello hay que 
tener seguridades de que el aconteci-
miento se realiza y su fecha exacta. 
Rogamos, pues, al Alcalde y los edi-
les, que no se duerman en sus laure-
les." 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos, 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c, 4309 26-5 D. 
CaDaiganao en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a gran al 
'en marcar de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinícal 
DR. WEBER E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores p&ra la conservación de la boca y los dientes. 
Sé vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
D-l 
DINERO SE facilita sobre alhajas en cual-quier cantidad a interés bajo. Se trata con discreción y se pasa a 
dom icilio. ' 
"LA IMPERIAL" Neptuno e Industria, Teléfono A-6852 
Según «1 cronista de ^ E l Correo 
Español" do Sagua la Grande, da 
cuenta en amenos (párrafos del resn l i -
tado del serte desafío del Camipeona-
to Iniarrtil que viene celebrándose oon 
gran lucimiento en aquella floreciente 
y culta ciudad. 
Dioe el cronista, que al parecer de 
todos, estuvo muy bueno, porque no se 
dió la película que otros días tenía lu-
gar por las cuatro esquinas. En parte 
se explica aquel cúmulo de carreras, 
porque el cuadro resultaba demasiado 
<*hjco, y aún maletas robaban mejor 
que Marsans. El día último se jugó 
en un diamante circunscripto ai ante-
rior con la distancia de dos metros, y 
«1 juego ya £u6 otra cosa. 
Poco faltó para que los boys encar-
nados saliera»n más blancos que la te* 
cbada de cal; gracias a dos carreritas 
no perdieron el color. Pero han hipo-
tecado su honor y todos sus haberes, 
si se dejan ganar el próximo desafío. 
kos esperantistas lograron desalojar 
del box al afamado Perrer; pero éste 
tomó cruel venganza en el outfield, de-
gollando flys y relatas sin cuento. 
Es fama que Evaristico está siem-
pre afable y sonrienie: pues era de ver 
qué contento, qué gozoso se puso cuan-
do agarró un fly y eacó a otro en pri-
mera y metió skun • a todos pegaba la 
alegría y obligaba a felicitarle por su 
hazaña; así deben de ser todos los ni-
ños. 
Alvarito Pérez jugó la primera; lo 
hizo menos mal, aunque necesita prác-
tica: es más seguro al leño, pero en 
los latrocinios se lució poco, pues dos 
veces lo sorprendieron en tercera. 
Porque no hay jugadores como los 
del Esperanza. Desde el niño más tier-
no hasta el niño "hombre," que es 
Chano, todos son oro de ley. 
¿Quién se atrevía a robar o <ie»;nü-
darse impunemente en la temerá es-
tando tan bizarramente defendida por 
el secretario Erasmo? 
Pues i qué fly o qué rolata dejó pa-
sar el centre fiedd H. Larrondo? Los 
tres outs del último skun los hizo él, 
alcanzando tres flys con la facilidad 
con que se alcanzan de un nido 'tres 
pajaritos. 
No menos bien trabajó el pitcher 
Perrán por meter los nueve ;cero«, como 
le iba en ello un premdo de $6, uno de 
los cuales le prometió Chano Sarape-
dro. Las sendas flechas del quinto y 
octavo inning le dolieron más que si ie 
hubieran atravesado el alma, con tanta 
más razón cuanto que una se debió a 
errores suyos. Pero en todo lo demás 
así él como su aguerrida hueste juga-
ron muy bien. 
Tuvieron los niños un umpire de 
extraordinario crédito en el señor Ar-
turo Beguiristain quien lo hizo ¡con ge-
neral aceptación, por lo que los niños 
le dan desde aquí las más efusivas gra-
cias. 
Anotación por entradas,-
Esperanza. . . . . 013 008 200—9 
Fe 00 010 010—2 
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R e s o l v i e n d o u n c á l c u l o 
¿Qué haces ahí, papaito, tan pensa-
tivo junto a esa botella de agua de 
San Miguel? 
—Estoy resolviendo un importante 
cálculo que tengo en los ríñones, pues 
para ello nada hay mejor que estas 
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" E l Naidonalista" de Guantánamo, 
en su número del lunes último da 
cuerata en los siguáiemites términos del 
juego celebrado en aqiue'lia ciudad en-
tre los clubs " Almendaires" y "Guan-
tánlaím!o.,, 
"Oon una tarde expléndida se des-
lizaron ayer dios horas de base hall. 
Un juego ameno inteíresiarate cuajado 
de jugadores sensacionales, presencia-
ron los fanáticos los pocos que en es-
ta cimiad siguen rindiendo fervoroso 
culto al czar de los Spotrts. 
''Digo poco, equivocándome quizás, 
juzgamlo al público, por el púMi?co es-
caso con que se han visto los juegos 
anteriores. Es seguro que ese público 
que en ottiras ocasiones invadió el 
"Guantánamo Park" y que ha dnjn-
do de asistir a estos juegos, estuvo iig-
íiornínte de todo lo fiuenrte y potente 
do una "novenita" de muchachos 
nuevos " E l Almendares.*' 
" E l Gnanirinnrrntv", club foimmdo 
por "pUayers" aeosturabaiados a Ja lu-
cha, veteranos ya en la champaña, hi-
cipiron cuanto humanamente ptuderon 
por empatar el juego. 
"Hubo susc erroivs por parte de 
los jugadores, sais mlaías decisiones por 
narte do los umpires, pero aún con to-
• io f Hto el juego de ayer resudtó nmig-
nífiro. 
'Téase la anotación por entradas: 
Aílmendares. . . . 10O 002 002—5 
Guantánamo . . . 002 000 030—5 
Ordeh de juegos para el Campeona-
to Nacional de baseball de 1914: 
DICIEMBRE 
Sábado 6: Fe y Almendares. 
Lunes 8: Habana y Fe. 
Jueves 11: Alraendares y Habana, 
Sábado 13: Fe y Habana. 
Domingo 14: Habana y Almendares 
Lunes 15: Almendares y Fe. 
Jueves 18: Almendares y Habana. 
Sábado 20: Fe y Almendares. 
Domingo 21: Habana y Pe. 
Lunes 22: Fe y Alraendares. 
Jueves 25 i Habana y Fe. 
Sábado 27 : Almendares y Habana. 
Domingo 2S: Habana y Fe. 
Lunes 29: Alraendares y Habana. 
ENERO 
Jueves lo . : Fe y Almendares. 
Sábado 3: Almendares y Habana. 
Domingo 4: Fe y Almendares. 
Lunes 5: Habana y Fe. 
Jueves 8: Pe y Almendares. 
Sábado 10: Habana y Fe. 
Domingo 11: Almendares y Habana, 
Lunes 12: Fe y Habana, 
Jueves 15: Habana y Almendaree. 
Sábado 17: Almendares y Fe. 
Domingo 18: Almendares y Habami. 
, Lunes 10: Fo y Almendares. 
Jueves 22; Habana y Fe. 
Sábado 241 Almendares y Pe. 
Domingo 25: Fe y Habana. 
Lunes 20: Habana y Almendares. 
Jueves 2Í): Fe y Almendares. 
Sábado 31: Habana y Fe. 
FEBRERO 
Domingo lo.: Almendares y Habana. 
Lunes 2: Pe y Habana. 
Jueves 5: Habana y Almendares. 
Sábado 7: Almendares y Fe. 
Domingo 8: Almendares y Habana 
Lunes 9: Fe y Almendares. 
Jueves 12: Habana y Fo. 
Sábado 14: Fe y Alraendares. 
Domingo 15: Habana y Fe, 
Lunes 16: Almendares y Habana. 
Jueves 19: Habana y Fe, 
Sábado 21: Almendares y Habana. 
Domingo 22: Fe y Almendares, 
Miércoles 241 Almendares y Habana. 
Jueves 26: Fe y Almendares. 
Sábado 28 í Habana y Pe. 
MARZO 
Domingo lo. j Fe y Alraendares. 
Lunes 2: Habana y Fe. 
Jueves 5: Almendares y Habana. 
Sábado 7: Pe y Habana, 
Domingo 8: Habana y Almendares. 
Lunes 9: Almendares y Fe. 
Jueves 12: Almendares y Habana, 
Sábado 14: Fe y Almendares, 
Domingo 15: Habana y Pe, 
Lunes 16: Almendares y Pe. 
Jueves 19: Fe y Habana, 
Sábado 21: Habana y Almendares, 
Habana, Noviembre 24 de 1913. 
José Sixto cte Saht Secretario. 
U L T I M A E X C U R S I O N D E L A Ñ O A M A T A N Z A S 
D O M I N G O P R O X I M O 1 4 D E D I C I E M B R E 
Con motivo de las arando» fieotaa da la PURISIMA CONCEPCION organizadas por la Colonia Eapanola de Matanza» para asa feoha, en la Hermita de 
Montaerrate los FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABXNA correrán un tren especial excursionista aprecios reducidos, habiéndose preparado un 
itinerario expresamente para que lo» excursionistas puedan disfrutar ce los principales festejos según se vara a ccntinuacion, 
C a l i d a d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
R e g r e s o d e M a t á n z a s . 
. 6 - 4 5 A . M . 
. 8 - 0 0 P . M . 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a $ 2 - 5 0 . T e r c e r a $ 1-50. 
L O N G I N E S 
FIJDS GOMO EL SOL 
TE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
En Puentes Grandes 
El domingo 7, como entaba anuniiia-
do, se celebró uu desafío de baso ball 
entre el aguerrido e!ub "Mundial" y 
el no menos también aguerrido "Pa-
r í s " de esta localidad, resultando una 
fácil victoria para el "Mundial," el 
cual ganó ^on la siguionto anotación i 
C. H. E. 
Mundial. . . . 000210 620—11 12 1 
París 000UOO000— 0 1 5 
Todos los "mundiailerofi*' jugaron 
pelota "verdad;" pero merecen espe-
cial mención el pitcher Alfonso VaUa 
•laies, que como se ve, se "comió" al 
" P a r í s ; " ol catchcp Se-undino I'.arrv 
(Cundo) que batOÓ caitipana; y el s. R. 
Jesús Gutiérrez (Voquita) el cual de-
fendió su posición como todo mi gene-
ral. Del " P a r í s " so distiiiguicron lo-
dos, porque como les gitMtfl g] pmic! i«. 
se lucieron tomándolo delanto del nu-
EN SANTIAGO DE CUBA 
Ha quedado constituido un nuertf 
club de 'baseball con ei nombre d i 
"Ineftituto Stars." 
Los jugadones que integran ^ielia 
.club son los siguientes: 
César Prado, catoher. 
José Baez, pitcher y Sliort. 
Fernando Stiable, Ib y c. 
José G. de Peralta, 2h y p. 
Pellayo Pemández, 3b. 
Amaro Taquechel, ss. y p. 
Angel Hernández, If. y c 
Bfcfiaél Fernández, cf. 
Oscar Rivery, rf. 
Suplentes: Guillermo Bolívar y E* 
rique Piradas. 
Manaarer: José Baez. 
TRIUNFO EL " L I B E R T Y " 
Etn la mañana del domingo últimiov 
como estaba anunciadb se llevó a eíec-
to en esta cimiad, el seisrundo .luego 
entne las novenas "Rayo" y ''TÁbet* 
t y " , el euial resuíltó reñido decidiendrt 
el (triunfo a favor de su club un terri-
ble batazo que dasnaró el receptor do 
la movenia que dirige efl entusiasta 
"sportman" Alberto Nararro. El jo-
ven Hceheviarría iestuvo oportuno con 
esta tremenda película. 
14 hits battearon los "libertadores** 
y so^pwa.lienido en el "game" los p3â  
yera peeTrevarría, Cavado. Pnlaeio, 
Oiegetr y Mancebo. El ss. del "libesv 
ty" , Bonet. conDetió 3 errores. 
Anotación por entradas: 
Rayo 020 800 102— S 
Liberty. . . . . . . . . 033 000 004—10 
EN HOLGUIN 
Setgún " E l Eco de Holguín", nu* 
mierosásiima y selecta corteurrencia 
asistió el domingo a los espaiciosos te» 
rrenos de la "GWorieta I M g u í n " para 
ver en acción a do entusiastas playera 
de las nuevas novenas "Cuba" y "Ha-
bana," las que realizaron un intere-
sante "mlatch", icme tenían comjp'leta-
tniente entusiasmados a sus simpatiza-
diores p en el simpático rostro de la se-
lecta concurrencia retratábase el gusw 
to y el deseo de seguir asistiendo a to-
dios los desafíos •que realicen en esta 
agradaible tcmjporada los players hol-
guineros. 
En ©ate desafío venció la novena 
Cuba, con un resultado de once por 
ocho. Con e#te illeva perdidos dos dje« 
safios el Habana, pero sus adversarioa 
se sostienen firmes, son fieles a su ban-
dera. 
A nuestros Corresponsales y 
Agentesde Provincias 
En vísperas de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias qu^ traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicierou 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y da;o )g 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
principian a moler, rendimiento do 
la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
¿ 1 5 £ N J A B O N 
I f t FLOR" 
V L H I £ L R £ V A ^ A 
. H A B A N A , . 
F A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I O I E M B R E 1 0 D E 1 9 1 8 
0RAII1DES TRENES DE CARBDAJFS DE LUJO 
• - PARA PASEOS, BODAS Y BADT1Z0S • • 
A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c l á n . 
Lnz 33.-TeL A-1338. Copcorflla 182 . -TeU^ 
Landolet con alumbrado eléctrico parabot!^ 
C 4112» alt. 
rJW7 alt. 30-12 N. 
C R O N I C A S D E C A T A L U Ñ A 
(Par* el DIARIO DE LA MARI KA.) 
JEcos de las últimas elecciones. Compo-
sición del Ayuntamiento en el bie-
nio futuro—Retraimiento confirma-
do. Datos estadísticos. "Donde no 
¡hay ¡harina".. .se dividen tres par-
tidos. Unas actas en blanco. Arre-
glo entre los bandos predominan-
tes.—La Junta MnnicipaiL— Diez 
millones para la Exíposición Si fal-
ta dinero, que sí faltará, habrá el 
que se necesite. ¡£1 Rey, Presidente 
¡honorario. 
E l convencimiento del diesarrollo y 
estado de la política y particularmen-
te de la local, sirven en la mayor par-
te de los casos para poder orientarse 
acerca de la solución de los proble-
mas que con la política se relacionan. 
Por esta razón, aquellos de nuestros 
lectores que siguen con interés desde 
lejanas tierras el movimiento de su 
país, no extrañarán que procuremos 
situarlos en esta materia, dándoles 
elementos die conomiento y juicio. 
Los últimos ecos de las pasadas 
elecciones municipales, que en Barce-
lona tienen importancia innegable, 
nos dicen que los radicales contarán 
en eil futuro Ayuntamiento con 21 
concejales; los regionalistas, con 16; 
los nacionalistas, con 4; los reformis-
tas, con 2; los carlistas, con 2; los li-
berales, con 1 y la Defensa social con 
dos. 
Oomo se ve la minoría más impor-
tante sigue siendo la de los radicales, 
que sin la responsabilidad de la ma-
yoría tendrán ésta de hecho, por cir-
cunstancias especíales. 
La característica de la elección úl-
tima ya la adelantamos en nuestra 
«fónica anterior, fué la del retrai-
•iento; y achacando solo a esta cir-
cunstancia y no a la veleidad del 
cuerpo electoral, la disminución de 
votantes, resulta de los números lo 
siguiente, para las tres fraciones po-
líticas que tienen mayor importancia 
en nuestra ciudad: 
Radicales, 1911, 23,000; 1'913, 17,500; 
diferencia en menos. 5,500. 
Regionalistas: (i) 1,911, 20,000; 
1913,16,500; diferencia en menos, 
' U. F . N. R.: en 1911,20,500; en 
1913,12,000; diferencia en menos, 
8,500. 
Como quiera que "donde no hay 
harina todo es mohína," según el 
viejo refrán, y como la falta de vo-
tos no es sino la falta de harina 
electoral, los partidos que han queda-
ya do derrotados, han comenzado 
sufrir los primeros síntomas de su 
malestar. 
Los carlistas, cuya lucha interna es 
vieja ya, han manifestado su dásgus-
to de tal modo que el Jefe regionalis-
ta, Duque de Solferino (uno de cuyos 
hijos ha obtenido un acta) se ha 
creído obligado a dimitir su alto car-
go en vista de la disconformidad en-
tre el Ateneo tradácionalista y la jun-
ta regional. 
Los reformistas, echando la culpa 
de su derrota a las manifestaciones 
favorables a la Monarquía de don 
Melquíades, se tiran los trastos a la 
cabaze y unos se irán de nuevo con 
los partidos avanzados y otros, los 
menos, seguirán esperando el día en 
que el ilustre asturiano empuñe las 
riendas del Oobierno dtel Rey. 
Los de la U. F. N. R. se partirán por 
gala en dos: los jóvenes federales, los 
que comulgan en las doctrinas del 
gran Pí y Hargall, fundarán su perió-
dico en defensa del célebre pacto y 
los otros, los "austeros" los de Co-
rominas ("Pere") 'Continuarán su 
canto a la pequeña república. 
Nota final: Dicen que dicen (y nos-
otros porque lo 'dicen lo decimos) 
que los regionalistas, en cierto dis-
trito, usando de los procedimientos de 
los viejos caciques, tenían cuatro ac-
tas "apestilladas," que en el momen-
to del escrutino general podían ha-
cer un concejal regionalista más y 
uno radical menos. La actitud enér-
gica de los secuaces de Lerroux y al-
guna otra circunstancia dJe mútua 
conveniencia, permitieron que los de 
la "Perdiu" y los del "Paralelo" lle-
gasen a un "arreglito." 
Y según me lo contaron vo lo cuen-
to. 
• • 
En la última reunión de la Juuta 
Municipal de Vocales Asociados, se 
acordó por unanimidad autorizar al 
Ayuntamiento para la emisión del 
empréstito de diez millones destina-
do a la celebración de la Exposición 
de Industrias Etbéctricas en la forma 
ya conocida por nuestros lectores. 
Es un acuerdo que todos los buenos 
barceloneses han de aplaudir, puesto 
que el gran certamen ha de dar nue-
vo impulso a la riqueza de la ciudad, 
consolidándolo en su puesto de pri-
mera entre las .primeras. 
Parece ser que la Exposición será 
a fines del año 1915 o a principios del 
1916, 
Los diez millones no bastarán segu-
ramente para la realización de obra 
tan colosal y según teñen.os entendi-
do, el año próximo, se votará nueva 
autorización para ampliar el emprés 
tito en otra suma igual o mayor. 
•No importa. Barcelona tiene en ello 
comprometido su alto nombre y sa 
brá gastar lo necesario para, que su 
prestigio mundial se acreciente. 
E l día siguiente de tomado el acuer-
do por la Junta Municipal se publicó 
una Real Orden en la "'Gaceta" acep-
tando el Rey la presidencia honoraria 
de la Exposición, decisión que ha 
valido al Soberano los elogios entu-
siásticos dle todos los barceloneses, sin 
distinción de matices políticos. 
N. Perrer Bettinl 
Barcelona, Noviembre 21. 
ÉTWWM * ~ — -
I m p r e s i o n e s d e I t a l i a 
HILAN ANTIGUO Y MODERNO 
En el centro mismo de Milán, junto 
a la plaza del Duomo hay un rincón 
silencioso y poético que fué para el 
Milán de hace cuatro siglos lo que 
hoy es la misma plaza; me refiero a 
la plaza '"dei Mercanti," rodeada aún 
de los mismos edificios, de fachadas 
cubiertas de blasones, que vieron co-
rrer la vida de tantos años lejanos, 
que sintieron el furor de aquel motín 
en que se vió envuelto el inexperto 
Benzo de " I promessi sposi" a su 
llegada a Milán y por cuyos muros 
piasó el soplo fatídico de aquella te-
rrible peste que con tanto naturalismo 
nos ha descrito el mismo Manzoni. 
Esa fué mi primera impresión del 
Mitón antiguo. Después visité la igle 
sia de San Ambrosio, en la puerta de 
la cual la imaginación cree ver al san-
to, tal como lo ha representado el po-
tente pincel de Rubena, arrojando del 
templo al Emperador Teodosio por 
haber ordenado las matanzas de Te-
salónica, y proclamando así, con la 
fuerza de la fe que aun no se ha ren-
dido ante los poderes del mundo, la 
supremacía de la religión del humilde 
galileo sobre el orgullo cruel de los 
cesares 
Bajo aquellos arcos románicos, 
cuenta la tradición religiosa, que pre-
dicando San Ambrosio convirtió a iSan 
Agustín. . . y aparte de estos recuer-
dos hay allí muchos testimonios ma-
teriales de la respetable antigüedad 
de la iglesia: está la silla de piedra 
en que se coronaron ocho reyes lom-
bardos, entre ellos Oarlomagno; la 
tumba del hijo de este Pipino,. y la 
del bárbaro Stilicónn, general del 
emperador Teodosio. 
• (Las cuatro columnas que sostienen 
el altar pertenecieron al templo que 
en (honor de Baco se levantó en este 
mismo sitio (cuyas paredes actual-
mente se están sacando a la luz) y 
hay además allí muchas riquezas ar-
tísticas, cuadros de Luini, frescos del 
Bongognone y ricos mosaicos bizan-
tinos. 
Venera/ble también por su antigüe-
dad es la iglesia de San Lorenzo, pe 
ro al lector tal vez le gustará más 
irse conmigo al llamada Castillo Sfor-
cesco, la vieja mansión señorial del 
atrevido condottiere iStforza y de sus 
descendientes, que mostraiba en su 
exterior aparatos de fortaleza para 
intimidar al pueblo y guardaba en su 
interior todos los primores del rudi-
mentario confort antiguo: muchos te-
chos pintados por Leonardo de Vinci, 
pero ni un baño por casualidad... 
Abandonado durante siglos, el gobier-
italiano ha hecho todo lo posible 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
i LAS 11 DE LA MAllAHA 
CN LAS CASAS DE CAMBIO 
Diciembre 9 
Plata española de 98^ a 99% 
109^ a HOjí 
eo plata 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra pta. española a . 
CENTENES a 5-33 
Idem. en cantidades . . . . . . . a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a I \0% 
Recuerdo otros dos monumentos: 
uno en memoria de una víctima del al-
pinismo, que consiste sencillamente en 
una gran roca desnuda, que roza con 
sus alas un águila de bronce, y en la 
que se ve la abandonada pica y los 
cables rotos del desgraciado alpinis-
ta; y el otro, de un almirante, sen-
cilla tumba guardada por la solitaria 
figura en guardia de un soldado de 
marina con la triste cabeza inclina-
da sobre el fusil. Y todas estas es-
culturas en su forma más natural: so-
bre el mismo suelo, sin pedestales y 
columnas que les roben realidad. 
JÓSE D E L V A L L E MORE. 
j 
0 
S E I S E 
I POSTALES cíe al PLAIO1 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
1 G o l o m i n a s y C i a . I 
(1) De acontados los que ahora qtr© ha 
tenido la Defensa Social. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
Secretar ia 
Junta General Preparatoria 
de Elecciones 
(Con arreglo a lo prevenido en los 
Estatutos Sociales (artículo 46) se 
convoca a los señores asociados para 
la Junta G-eneral Preparatoria de 
Bleccdones que tendrá lugar a las sie-
te y media de la noche, del próximo 
domingo 14 del actual, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, en cuyo 
acto se procedeirá con arreglo a los 
incisos primero al cuarto, de dicho 
artículo, a la elección de los señores 
que han de ocupar los cargos de Pre-
sidentes de Mesa, .Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; así como a la 
de los señores socios, que actuarán de 
Secretarios y Suplentes de Mesa y 
Escrutinio en las Elecciones. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del artículo 11, de los Esta-
tutos, sólo tienen derecho a concurrir 
a didho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación y que estén 
provistos del recibo de cuota corrien-
te. 
Se recomienda a los señores aso-
ciados concurran con anticipación a 
la hora designada a fin de no demo-
rar el comienzo de la sesión; no será 
permitida la entrada con bastones. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente, se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 8 de Dicdembre de 1913. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C 4.348 6t 8 íd-1-1 
no 
por restaurar el viejo edificio a su 
antiguo aspecto, y ha aprovecíhado 
sus vastos salones para la instala-
ción de un museo interminable. En 
la pinaceteca respira uno al fin, des-
pués de aplicar la atención a tantos 
objetos indiferentes y cuando más 
simplemente curiosos, al encontrarse 
con algo que realmente interese. iSo-
bresalen una Madona del Corregió de 
hermoso colorido, un magnífico re-
trato de viejo del Tintoreto y uno 
de esos escuálidos ancianos de Ribe-
ra mostrando en su cuerpo desnudo 
el ejemplo vivo de la mortificación 
de la carne. 
• 
• • 
(Aparte de sus joyas artísticas y de 
sus recuerdos históricos, Milán tiene 
todos los encantos y las distracciones 
de una ciudad moderna europea, pero 
confieso que para ver ciudades moder-
nas no crucé yo los Alpes, y así el lec-
tor, si quiere seguirme en mi peregri-
nación, (ha de despedirse casi por 
completo del siglo, hundir conmigo 
la frente en el recuerdo y no gozar 
de otras «mociones que las que el arte 
nos depare... y aun diremos que sólo el 
arte plástico, porque del arte musical, 
cuyo goce en Milán nos prometía-
mos nos vimos privados por estar 
cerrados hasta el invierno todos sus 
grandes teatros. 
Una agradable tarde pasé en el Ce-
menterio de (Milán, y no extrañéis que 
emplee el adjetivo agradable con re-
lación a un cementerio, porque en Ita-
lia, bajo el sopío divino del arte, y tal 
vez por una atávica reminiscencia del 
paganismo, hasta la idea de la muer-
te se hace hermosa. Verdaderamente 
aquello más que un cementerio es un 
museo de la escultura italiana contem-
poránea, protegido por la vanidad 
humana. 
Pocos italianos creo que habrá que 
se conformen con la idea de que no 
los sobreviva su busto en un punto 
visible de la necrópolis acompañado 
de un panegírico. 
Casi a la entrada llama la atención 
una tumba que representa la esce-
na de la resurrección de Lázaro, con 
las figuras de tamaño natural en 
bronce, sobre el sepulcro de mármol, 
en el que se abre el nicho de Lázaro; 
Jesucristo lo apostrofa para que se 
levante y las dos mujeres en distin-
tas actitudes completan el grupo. 
Otra escena soberbia en otra tumba 
es la de la expulsión de los mercade-
res del templo. Sobre un alto grade-
río de mármol se yergue con activa 
magestad la figura de Cristo, látigo 
en mano. Por las gradas rueda es-
pantado uno de los traficante» 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
tamaño natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es la primera que ̂  
da siempre a conooer las últi-
mas novedades en fotografía. 
Sociedades Españolas 
EL ORPEO OATAUl. 
He aquí el brillante programa de 
la velada organizada para inaugurar 
el uevo local social, velada que se 
celebrará el próximo domingo: 
Primera parte 
I Gran Jota ^ L a madre del cor* 
dero," por la "Sección de Filarmo-
nía del Ofeó Catalá," bajo la direc-
ción del señor Marcelino^ Palden, 
H Discurso por el señor C. Martí. 
I H "Arre Mloreu," (Ventura) poi 
la Sección Coral, maestro A. Martín. 
I V Piano (Fantasía "Fausto"» 
por la señorita Carmen Collell, 
V E l juguete cómico titulado i 
"León Pérez y iGarcía" ¡por la Seor 
ción de Declamación. 
{Segunda Parte 
I Poesía por el señor E . Lluch. 
I I Concierto de la ópera "DinO" 
rah/ ' de Meyerber, por los tfiños AIÍ 
Marcielle y A, Maten, 
I I I Selección de la ópera "Bohe 
me," de Puccini, con piano y mando-
lina por el maestro 'Maten y el niñi 
A, Mateu, 
I V Monólogo por la niña Cuca 
V Piano por la señorita Carma 
Collell (Sonámbula.) 
V I Piezas ejecutadas por la Seo 
ción de Filarmonía del Orfeó 
V I I "Los Pescadores," (Clavé) 
por la Sección Coral, maestro A, Mar-
tín. 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d desco-
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el nso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarlos: 
Sarrá , Johnson, Taquechet, 
González y Majá Coiomer. 
\¡m QUE LjlDA WS LAS EXIMAS "LAS NÍAS"? 
Para i n s t a l a r l a nueva c a s e de f a b r i c a c i ó n y v e n t a de s o m b r e r o s , c o n f e c c i o n e s l i enzos y enca jes 
ES ASOMBROSA ESA LIQUIDACION, escándalos a todas horas para llevarse los artículos de tejidos y sedería que 
allí se liquidan. Millares de familias allí acuden disputándose la prcpiedad de los artículos, es liquidación verdad 
de todo. Cinco mil setecientas cuarenta y dos formas de sombreros vendidas en el mes de Noviembre. La casa 
que presenta la verdadera moda en este artículo. Más 200 formas distintas, modeles de las nreiores casas de 
París. Fantasías color TANGO, gran surtido. POR $ 1-32 Una forma de sombrero de seda. POR $ 1-27 Un 
Aigretts legítimo. POR $1-22 Una rosa de seda grande para la cintura. POR $ 1-99 Un sombrero de terciopelo 
courdero y adornado. - . • . . . . . 
" L A S N I N F A S " e n l i q u i d a c i ó n v e r d a d , s o n , h o r r o r o s o s n u e s t r o s p r e c i o s 
"LAS NINFAS" GAUANO 77 ESQUINA A SAN MIGUEL TELEFONO A-3888 




Satisfecha está la expectación. 
El gran violinista argentino ha con-
mdo anoche, en su debut, la fattia 
¡que llegó precedido. 
' tina nola'úlidad 1 
Aün me parece sentir como que re-
Lroüten en mis oídos lo« trinos de un 
todo de ruiseñores que dejaron la es-
cura para ir fl cantar sobre la esce-
:,i del Politeama. 
Tal es la imprésión que me ha de-
|fo el artista interpretando el núme-
de Sarasate que "erraba el pfogra-
b Se la noche. 
¡Qué maravilla de arco! 
Del violín se escapa, a su contacto 
¡fí, suave y alado, una música que es 
¡pffgeo. que es arrullo, que es suspi-
El selecto auditorio que reuníase en 
ptólla sala le rindió mé» de ima ova-
te. 
¡Lástima de tiempo I 
Ld noche lluviosa, deisapacible, res-
tó mi eran contingente de público que 
^okponía a admirar a Dalmau. 
AJlí estaban, presidiendo la artísti-
ia telada, desde un pako, el caiball»»-
roio Ministi-o de la Argentina y tu 
efê tato esposa. 
T «staba también, entre un grupo 
IWüírnido de damas, la señora del 
Mente del Casino Español. Q-ua-
•tt̂ e Vil lamil de Baño», oon su gra-
<*ft hija Margot. 
Mae. Ton/et, la espirituial e inte-
«jpte Luisita Montané, en luneta, 
Tiímbién en luneta la joven y be-
Ha daraa Sarab Vega, la esposa de ÁP-
Nílo l̂enoica1!, nuestro pintor genial, 
tím irable. 
^! «n un palco, con Tina Fareilli de 
N> a la viudita dé Mojarrieta. 
Y «stab.i una hermana del artista. 
1̂  la primera dama de la Compañía 
Nnftíiea de Miguel Muñoz, la ppño-
p» Laura Sooías, argentina tambit'n. 
W é'. pero que lleva el primer ape 
* que sólo mantiene en su inicial 
8 Dalmau. 
to^ casnalidad ha hecho que ambos, 
p M s do una lar^a separación, se 
encontrado inesperadamente en 
" abana. 
nfltnme hacer mención de una di*-
"'filda señorita, muy culta y muy 
engente, Alaría Luisa Gómez Pda-
Pi B la que acompañaba su •hermana 
Jle&a, ambas tan bellas como intere-
las sobrinas del opulento ha-
cendado y respetable caballero Iflón 
Ramón Pelayo, dueño del Rosario, el 
famoso ingenio. 
Profesores y periodistas formaban 
un núl'cleo en la premiére del joven y 
egregio violinista que a su paso por la 
l lábana cosechará, a buen seguro, lau-
ros y honores. 
Los de anoche siempre bastarían, 
Pero esperemos a los de mañana, su 
seguindo concierto, después del iUCCét 
que ha constituido su aparición. 
Los que vuelven. 
E l Mascotte, que fondeó anoche en 
puerto, trajo muchos y muy distingui-
dos viajeros. 
El Conde Gueydon de Di ves. Direc-
tor del Ban<?o Territorial, acompañado 
de su esposa, dama tan espiritual como 
elegante. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Loló Larrea y Eftiesto Sarrá con sus 
tres eni?antadoras hijas, Ernestina, 
Hilda y Ofelia, 
María Isabel Machado y su hija, la 
señorita Albertini, la siempre celebra-
da María Albertini. 
El señor Luis Vidal y su distinguida 
esposa, el sefíor León J, Canova y el 
joven Oscar E. Cartaya. 
Mi bienvenida a todos, 
desde las columnas del Heraldo de 
Cuha, el cronista social del ntwvo «pe-
riódico. 
No es otro que Manuel Calzadilla, 
cronista, a sn vez, de La Opinión. 
Prosperidades! w i í í l 
• 
Algo del Politeama, » 
Hoy, como miércoles blanco, se verá 
muy animada y muy favorecida ia sala 
del férreo coliseo. 
L a novedad de la noehe consiste en 
el estreno de Le hija del Gmrdafaro, 
pelí^nla danesa, de la marca Nojídish, 
de las más bellas del extenso repertorio 
que poseen los simipátitóos empresarios 
Santos y Artigas, 
Basta con leer el argumento de La 
hija del Gnanlafaro para comprender 
que se trata* de un melodrama intere-
santísimo. 
Gustará, de Seguro. 
La boda de e*ta noche, 
Boda de la spfíori<a Klvira Godov y 
el señor Wjglo Rodríguez Capote nup 
tendrá cele-bracjón en la casa de Hevi-
llacieedo nómero 27, 
ITora: las ô bo y media. 
i: "i'jmc FOVTANTLLS, 
* 
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita Matilde Frank 
y el joven Joaquín Alvarez Planas, 
que tuvo celebración en Jesús del Mon-
te últimamente. 
Me limitaré, falto de más detalles, 
a levantar acta de este enlace. 
No sin saludar a los novios. 
Y hacer votos, a la vez, porque quie-
ra el destino deparar a Matilde y Joa-
quín toda suerte de dichas, satisfac-
ciones y alegrías. 
Otra boda. 1 
Se celebrará el sábado próximo en 
la parroquia de Guadalupe, el templo 
de la Patrona de Cuba, la de Carmela 
A rango, una graciosa señorita, y el 
simpático joven Juan Manuel Martí. 
Está señalada para las nueve de la 
noche. 
De caráletor íntimo. 
Correspondiendo a un saludo, 
A l que ha hecho a ffus confréres, 
ü CASA OÜINTANA 
0alieno 78. Teléfono A 4364. 
Joyería fin» y caprichosos objftfc^ 
rara regalón 
Extenso y selecto surtido en todos 
lotí artículos. Muchas rovedadM. 
mmm M Quintana 
P e r f u m e r í a s e n u , 
i s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS» H ABAIS A 
Puente sobre el 
rio Arimoo 
Tocan a su fin las obras del puente 
del ferrocarril de la "Cuban Central" 
en el río Arimao, y las paralelas se en-
cuentran terminadas casi totalmente 
hasta Cumanayagua. 
E l ingeniero de la Compañía, Mr. 
Bobin, cree que para el primero de 
Enero quedarája línea lásta para el 
servicio público. 
Se organizan entre ©1 comercio y 
los vecinos de Cumanayagua fiestas 
para celebrar la inauguraéión. 
L a s U l t i m a s C r e a c i o n e s 
: E N : 
fifi Fin de Siglo 
T e r c i o p e l o s y G r a n a d i n a s b r o c a d o s , e n t o d o s 
c o l o r e s . C i n t a s b ú l g a r a s y b o t o n e s d e c r i s t a l . 
SAN RAFAEL 21 Y AGUILA 80 
TELEFONOS: A-7236 Y A-7237. 
»••;•. ¿y vi' • 
—Por q u é n o j u e g a A l i c c ? 
- E s q u e e i c o r s é le m o l e s t a ¡ L a tonta? S i u s a r a c o m o y o 
d i c o r l é B O N T O N , q u e es e l m á s c ó m o d o de t o d o s , n o l e p a s a r í a eso. . . ! 
C O R S É B O N T O N . E s Insuperable por su Comodidad y E l e g a n c i a . 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES D E 
E L E N C A N T O . - G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 45b 2-0 
Desertor detenido 
Los agenta» de la policía Judicial, 
señores Calcines y Aragón, detuvieron 
ayer a bordo del vapor americano 
"Morro Castle," a Manuel Quevedo 
Lanzacorta, soldado del escuadrón L . 
Regimiento número uno, que se halla-
ba declarado desertor. 
E l detenido fué remitido a la Forta 
leza de la Cabaña. 
LA MODADE1913 
T R A J E S CORTE B A S T E E 
E n casimir 
Orises a $6.95 Traje. 
Andes a $7.36 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
NO TIENE FONDOS 
A la policía denunció ayer tarde An-
tonio Javiera López, vecino de Agui-
la 23, que al ir a cobrar al Banco Na-
cional de Cuba, un check por valor de 
$25, firmado por Luis Díaz, el cual le 
fué cambiado por un sujeto a quien co-
noce por Manuel Lauda, fué enterado, 
de que dicho individuo no tenía fon-
dos, poi cuyo motivo se considera es-
tafado. 
U N ACCIDENTE 
Sancti Spíritus, Diciembre 8. ' 
A l medio düa de hoy y en el essta-
blecimientio de p e r l e r í a " L a Moda", 
•donde había llegado y tomado asiento 
momentos aiutcs el señar v Francisco 
Kasco, Administrador de la SucuínoI 
d d Banco- de Oanadi'i, en ésta, fué 
presa de un violenta ataque, cayendo 
al surlo, de donde fué levantado y 
siocorrido en el aeto. 
"Si doctor Bonre lo a^i^ió nronta-
mente. siendo conducido después en 
un coche a su dimicilio. 
E l respetable »eñor don Toimás Pi-
na Gómez se encumtrii delicado de 
ísa.lud desde haco algunofi día.s. 
Lo lamentadnos, haeiendo vdtos por 
su pronto reata blerárnieiito. 
— 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidsción de 
L A S NINFAS 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros d© terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena 
üf elt «•1 
E S E N C I A D E MANZANILLA D E 
E R B A 
Ouatro (fOtas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
Pídase en las Farmp-cias. 5 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Dolores 
Roque de Escobar. 
En Güines, la señonita, Andrea San-
tana. 
En Cienfuegos. don Cristóbal Esco-
to. 
En Sancti Spíritus, don Serafín 
Ley va. 
En Camaguey, don Serapio Entra-
da. 
( M I O S 
PAYRET. — Circo Pubillones.— 
Mléreoles de gala.—Grandes debuts. 
ALBISU.—A las ocho y media: " E l 
au tomóv i l " y "Pueblo de las muje-
res 
POLITE AMA.—Cine Santos y Ar-
tigas.—Miércola Blanco.—Dos estre-
nos. 
CASINO.—Compañía de Raúl del 
Monte.—-Tres tandas.—Los Sevillani-
tos. 
MARTI.—Tandas: "Pepe el libe-
r a l , " "Las bribouas" y " L a costa 
azul ." 
HERED1A. — Tandas: " M a r í a de 
los Angeles," " E l último chulo" y 
" E l señor .1(18(111 .̂" 
A L H A M B R A . — Tanddli: "Diana 
en la Corte," ^Cubanos en Nueva 
Y o r k " y " L a familia de don Corne-
l i o . " 
CINE NORMA.—Tandas. — Varia-
do programa. 
CINE SEVILLA.—Noche de mod* 
l a z a - M n 
Beitatirant. llab/faciones cor wi&t* 
al Prado y Malecón. 28 ol&ses de he-
'«dos. Especialidad en Biscnit ĝ ws*, 
Boheinia ^ wi'vpn 4 doTnic.nin 
42H D-l 
.—O I Hfci 
TEATAO "HERalDíA" 
HRADO Y ANi.« ,A5 
- .mpartia de Zarzuelas y BoftifellM E | 
par.oias.'—Fiincion Jlaria—l J^ dom.r 
qos y días festivos, matlníí , 
Talcot con ciilritríaív $ -go 
Lunetas de/antera con entrada SO 
Id. traoeras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia „ « i 
L O T E R I A ^NAGION^ALS0RTE0 oRmNAiao NUM'150 DIA10 DiciEMBRE.de LISTA completa de los números premiados lomada al oído para e! DIARIO DE LA MAmiii 
1 8 , 4 5 8 1 0 0 , 0 0 0 







































































































































































































































































5,467 20̂ : 
6,479 10C 




















































































































































































































































































































































































_ K i r . ~ , m . m Pesos. Número.—Pesos. Número.—Pesos. Wúmero p» 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T e n i e n t e R e y 1 6 / 
Para J I M 
E N TODAS CANTIDADES Y EN 
MEJORES CONDICIONES (¡HE ÑADI 
T E L E F O N O A - 3 1 4 8 . 
¡rSSL g Ü 
L L E R A N D I Y C O M P . A N T I G U A d e N O N E L L 
C A S A C A M B I O Billetes de L O T E R I A 
S a n R a f a e l n ú m . 1 . — ^ T e l é f o n o A - 3 7 0 6 
